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A C T I T U D DEL G O K I E R M ) 
Scg'üu la »o ta facilitada á la prensa 
á la t e rminac ión del Consojo de M i -
nistros que se ce lebró ayor tarde, el 
Gobiomo es tá dispuesto á mantener 
el respeto al principio de antoridad 
frente al conflicto promovido por los 
estudiantes. 
M E D I D A S D E L GOBIERNO 
FAX el mismo Consejo se a c o r d ó tam-
bién tomar medidas concernientes á 
la caroí»t¿a de los comestibles de p r i -
mera necesidad, dictando al efecto 
disposicioJies para facil i tar al abaste-
cimiento de carnes. 
L E Y DE E M I G R A C I Ó N 
Ha sido aprobado en el Consejo de 
Ministros un proyecto de ley sobre 
emigrac ión . 
i—. i w i r g > • « p i n * " — 
P a r a sombreros de ú l t i m a 
m o d a p rop ios pa ra l a e s t a c i ó n 
veraniega, a c ú d a s e á l a sombre-
r e r í a C A Ñ E J A , de G o n z á l e z y 
Co l l í a , San Rafael y A m i s t a d . 
Precios s in competencia . 
Anoche se celebró la anuncia-
da r e u n i ó n de la Convenc ión Na-
cional del partido l iberal . 
Y la asamblea estuvo animada. 
Hablaron, dice M Mundo, los señores 
Mendoza Guerra, Silva, TJrquiaga, Gó-
mez, Cortina, Sarrain; se hizo meación 
de la eoalición l iberal-vi l lareña; se l e -
yeron los acuerdos de la asamblea de 
las Villas, entre los cuales figura el de 
la revisión de las actas de Oriente, Oa-
magüey y Pinar del Río, cuyos acuer-
dos se aceptaron y aplaudieron, de 
igual modo que se aceptó con aplausos 
la coalición parlamentaria como base 
de la fusión. 
Esto ú l t i m o , que es grave, no 
nos e x t r a ñ a : es consecuencia ló-
gica de aquellas violencias del 
a ñ o pasado. 
La m a y o r í a no respe tó enton-
ces los resaltados verdaderos del 
sufragio. 
La m a y o r í a no va á respetar 
ahora los hechos consumados. 
Veremos á G ó m e z (don Juan 
Gualberto) ocupando su puesto 
entro los representantes. 
Con lo cual n o p a r d e r á nada la 
Cámara . 
Pero nuestro talentoso compa-
ñ e r o parece que está de malas, 
porque apenas b r i l l a en el cielo 
la estrella de su dicha, aparece 
en el horizonte un n u b a r r ó n que 
amenaza obscurecerlo todo. 
Y el n u b a r r ó n en este caso es 
Mr. Squiers, que ha ido á pasear 
el otro d ía con el general Máx i -
mo Gómez. 
La excurs ión era de,recreo, pe-
ro como nuestros grandes ami-
gos no acostumbran á dar n i n -
g ú n paso en balde... 
Esto no quiere decir que la 
sombra referida pueda evitar la 
revis ión de las actas de Oriente, 
C a m a g ü e y y Pinar del R í o . 
' Pero si en Washington consi-
deran conveniente para nuestra 
felicidad la reelección del señor 
Estrada Palma, ¿no se rán bien 
ef ímeros los efectos de la r ev i -
sión de aauellas actas? 
Ahora véanse las declaraciones 
aprobadas según E l M u n d o , en la 
Asamblea de anoche: 
1*—El partido liberal nacional se 
declara en abierta y decidida oposición 
al actual Gobierno. 
2?—El propio partido ha observado 
Importer of large loís of diamonds of al l sizes, pearls, rubies, 
emeralds and other precious stones. 
General assortnent of gold and diamond jewelry. 
Watches of al l manufaetnrers, 
I k i ^ T ^ a l l a . S i t . (up stairs) 
P. O. B O X 248. T E L E P H O N E 685. 
2 6 t l A 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
HOY A -LAB OCHO: g;¡ Carnaval de Venecsa. 
A las nueve: carreras té a n l o i ó T í l ^ y u M a l l a de flores. 
A las diez: 
8222 
con profundo'disgusto la conducta del 
Gobierno, inspirada en la infracción de 
las leyes y en la arbitrariedad. 
3*—De todos los medios á su alcance 
se valdrá el partido liberal para opo-
nerse tenazmente á la conducta y pro-
pósitos del Gobierno. 
4?—Se harán todos los esfuerzos ne-
cesarios para mantener abierto el Con-
greso, sin interrupción, hasta las pró-
ximas elecciones. 
La comisión aludida está formada 
por los señores Lazo, Zayas, Juan Gual-
berto Gómez, Sarrain y Cortina. 
La tercera está redactada con 
una a m b i g ü e d a d qne asusta, por-
que si el partido l iberal se colo-
cara cerca de la ba te r í a de Santa 
Clara, por ejemplo, «los medios 
á su alcance» ser ían los cañones 
modernos y de grueso calibre que 
a l l í existen. 
¿Se i rá hasta a h í para oponer-
se á la conducta y propósi tos 
del Gobierno? 
De seguro que no. A l hablar 
el Sr. Zayas de los medios al 
alcance del part ido l iberal , á to-
do h a b r á querido referirse menos 
á cañones y machetes. 
Sin embargo, un pol í t i co tan 
serio y de tanta trastienda como 
don Alfredo, no debiera olvidar 
nunca lo peligrosas que son cier-
tas frases de doble sentido. 
E l Sr. Govín usó muchas du-
rante la propaganda autonomis-
ta para hacer efecto; y luego, 
cuando t r iunfó la a u t o n o m í a y 
quiso recogerlas, ya era tarde. 
L o más prudente es no ofrecer 
más que aquello que se puede 
cumpl i r . 
Y sobre todo procurar que en 
Washington se convenzan de 
que el partido liberal es tan se-
r io y tan capaz de hacer la fe l i -
cidad del país como el part ido 
moderado. 
De esa suerte si no es en esta 
será en la otra vegada. 
Nadie m á s que L.A FILOSO-
F I A vende piezas de crea p u r o 
h i l o con 3 0 varas á ^3 ,50 . X e p -
t u u o y San N i c o l á s . 
« S i l ! MÍISS 
Con frecuencia se introducen en Cu-
ba plantas y semillas de distintas pro-
cedencias y de diversos frutos, ya pa-
ra adornos de jardines, ya para ensa-
yos de aclimatación de nuevos vege-
tales, para mejorar las especies de los 
que ya produce nuestro suelo ó con 
otros fines, que todos son sin duda ten-
dentes al mejoramiento de la flora y 
al progreso de la agricultura; lo que 
es mny beneficioso para el país, y á 
primera vista, no puede ofrecer incon-
veniente alguno. 
Recientemente hemos oido decir que 
la Estación Agronómica do Santiago 
de las Vegas, iba á importar distintas 
variedades de caSa de azúcar para el 
estudio de las que resultan más bene-
ficiosas qme las que aquí se cultivan, 
procediendo después á conseguir su 
aclimatacién y propagación en nues-
tros campos. 
Pero como de ese beneficio que trata 
de hacer al país la expresaída Estación 
en cumplimiento da los propósitos que 
aconsejaron su estableciaaisnto, pudie-
ra resultar acaso un grave daño para 
aquel si no se procede en el asunto con 
la cautela y previsión debidas; sin que 
sea nuestro ánimo desalentar la ejecu-
ción del expresado pensamiento, sino 
que por el contrario, lo aplaudimos y 
creemos que merece alentarse á su au-
tor para que lo realice sin demora, he-
mos de advertir el mal que de ello pu-
diera resultar si no se pensara en la 
contingencia de que ocurra, para ob-
viar ese inconveniente, que indicado 
es muy fácil evitar. Y al efecto, refe-
riremos los hechos que nos sugiere tal 
indicación. 
Mr. C. F. Eckart, Director de la Es-
tación experimental de Hawai, conci-
bió el mismopropósito que el de la de 
Santiago de laa Vegas; y re t ib ió varie-
i dades de caña de la China y del 
Qnensland, resultando que en esos ejem-
' piares ibaá huevos de un insecto—uel 
i gr i i lo de las hojas" (Perkmsiríla sac-
charicida)—que so propagó á los cam-
pos de Ci-ña, y cuya malignidad oca-
sionó una baja enorme en la zafra de 
1904. y se hará sentir cruelmense en la 
del año actual. 
Además de ese insecto so ha presen-
tado un hongo que invade la planta, y 
cuya reproducción es muy rápida, el 
eual amenaza convertirse en una epi-
derai? terrible, de tan funesto resulta-
do como la que hace doce años asoló á 
la isla de Mauricio. 
Además tenemos á la vista la Revis-
ta Agrícola, de la isla de la Beunión, 
en cuya publicación se lee lo preocu-
pados que están los cultivadores de ca-
ña de allí por la presencia de la en-
fermedad llamada .coma de la caña, que 
los perjudica notablemente. 
Entre los campesiu^j de Cuba existe 
la convicción de que el insecto que ata-
ca al boniato poniéndolo en el estado 
que ellos llaman jojoto, cuyo insecto 
designan con el nombre de Tetuán, ha 
gido importado en el guano del Perú, 
que eu tan gran cantidad se ha traído 
como fertilizante, especialmente usado 
en el cultivo del tabaco, según tenemos 
entendido. 
Y ya que de epidemias importadas 
hablamos, recordarmuo* de paso las de 
la fiebre lejana y el carbunclo, en las 
reses, de que en otras ocasiones nos 
heuaos ocupado; cuyas desastrosas en-
fermedades, de las que la ú l t ima ha 
causado úl t imamente grandes pérdidas 
á los ganaderos cubanos, han sido evi-
dentemente producidas por el contagio 
del ganado importado al del país. 
Como antes indicamos, el medio de 
evitar el daño de la propagación de 
cualquier insecto á plaga dañina á las 
plantas por la importación de aquellos 
elementos enemigos do ellas en las que 
se traigan á Cuba para ensayos de acli-
matación y para tratar de mejorar la 
clase de las que ya se producen aquí, 
es tan sencillo y de fácil ejecucióu co-
mo el que ya hemos indicado antes 
para evitar la invasión de enfermeda-
des en el ganado por contagio del que 
se trae de afuei^d^ sea un escrupuloso 
examen periciaf á su desembarco, y el 
establecimiento de lazaretos de obser-
vación y de aclimatación de los indi-
viduos que se sospeche que no se hallan 
en perfecto estado de salud. 
Lo mismo debe hacerse con la caña 
y demás plantas que se introduzcan eu 
Cuba; pues con los antecedentes ex 
puestos más arriba y con otros muchos 
que pudieran suministrarse, se eviden-
cia el peligro que envuelve hacerlo 
impremeditadamente; y aconsejan las 
precauciones que deben tomarse para 
evitarlo, para lo qne bastar ía utilizar 
cualquiera de los innumerables Cayos 
que rodean á Cuba, á muy corta dis-
tancia; en el que, si se le escoje de 
extensión conveniente—y sabido es que 
algunos son muy grandes;—y al par 
que sea de terreno cultivable, reúna la 
condición de poseer pasto y aguada, 
pudiera llenar los dos efectos de laza-
reto de animales y de plantas, envian-
do á él, en cuanto á animales, sola-
mente aquellos cuyo estado de salud 
no fuera sa t i s faz r io a) llegar al puer-
to de su destino en Cuba. Y es más: 
creemos que sería muy conveniente, 
porque con ello se evi tar ían algunas 
pérdidas á los ganaderos, que en nin-
gún caso debieran mezclar el ganado 
importado inmediatamente que se trae, 
con el criollo ni con el extranjero ya 
aclimatado, manteniendo aquel mien-
tras no se encuentre en esa condición, 
en cuartones, y mejor aun si es posible, 
en potreros separados. 
M a ñ a n a , v iernes , grande) 
gangas en Los P rec ios F i j o s 
e n K e i n a 7 y A g u i l a 203 y 205 
L a EenSMica A r p u l i u a y m urogreso! 
Es sumamente interesante hacer cons-
tar que en nuestro continente hay un 
país de cerca de seis millones de ha-
bitantes que asciende vertiginosamen-
te y lleva camino de desempeñar en 
nuestro hemisferio un papel semejanto 
al de los Estados Unidos en el hemis-
ferio norte. La Repúbl ica Argentina 
llegó en muy pocos años á una prospe-
ridad envidiable, digna de tomarse en 
cuenta bajo todos los puntos de vista. 
La base verdadera de su riqueza fué 
la alta previsión de sus gobernantes, 
quienes, con magna intuición, se die-
ron cuenta de que era necesario pre-
parar al país para alojar una numero-
sa inmigración, y distribuirla luega 
en las diversas zonas de la Repúbl ica . 
ü a a vez que la Dirección de Geode-
sia terminó sus principales trabajos, 
cuando ya la Argentina contaba ooa 
un respetable número de líneas ferro-
carrileras, se hizo entonces Una enér -
gica propaganda exterior á ñu d a 
atraer brazos que fomentasen las enor-
mes riquezas del país. Resultado de ta l 
esfuerzo fué que en 18S5, y eu breve 
tiempo, 108,005 individuas vinieron 
á residir eu la gran República platea-
se. Desde entonces el movimiento mi-
gratorio no cesa y actualmente adquie-
re mayor impulso; pero no es todo 
atraer inmigrantes; hay que alojarlos y 
hacer que cada uno produzca el mayor 
rendimieuto posible. Veamos muy l i -
gerameute cómo fuacioua ese departa-
mento: 
Llagado el inmigrante es alojado 
gratuitamente 4 dias en el Hotel de 
Inmigración, enorme edificio provisto 
de machas cosas que sorprenden â  
visitante par su aseo y la idea de l i 
beral hospitalidad que allí preside-
Bu ese hotel existeu departamento, 
separados para fa milias, baños, salasi 
da I$$8£& naU;r-*- ,Ue.u>)« des 
obras que hagan practicanien te cono-
cer el país al futuro poblador; despué» 
de los 4 dias de permanencia, se regis-
tra el estado c iv i l y profesión de cada 
uno y se le envía á una región que teu-





GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de rac ib i r u n e s p l é n d i d o surt ido ©n Sombreros, para todos 
los {justos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adatante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tu l . Coreeta de todas clases. 
Gran sur t ido en blusas de seda á | 3 . 30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surt ido en ropa blanca. 
c 607 
13t - l 
Sección de Beneficencia. 
SE CRETASJA. 
Por ^cuerdo de esta Secc ión sancionado en 
su opor tun idad por e l Seño r Presidente, se sa-
ca á p ú b l i c a subasta el suministro de pan para 
la Quin ta de Salud L A P U R I S I M A CONCEP-
CION. 
E l ac::» t e n d r á lugar ante la Secc ión en ple-
no, en los Salones de este Centro, á las ocho de 
la noche del dia 12 del mes en curso. 
E l Pliego de condiciones para este acto, se 
ha l la de manifiesto en esta S e c r e t a r í a todos 
los dias h á b i l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a , de 12 á 
4 de la tarde y de 7 á 9 de l a noche. 
L o que se hace púb l i co para conocimiento 
d© los Sres. industriales que deseen tomar par-
te en la l i c i tac ión . 
Habana 5 da A b r i l de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua. 45B4 t7-5 
Graduarse k vista y conseguir 
los Lentes apropiados, s i r v i é n d o s e 
de las Escalas < 'Autot ípo ' , de 
Se remiten franco de porte, con 
OBISPO M^Sk ffiSH1. l is ta ^ Precios (ie Lentes, Espe-
juelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenio. 
L a casa mejor surt ida y que m á s barato vende, a r t í c u l o s de 1^ 
OSISPO 54 , T E É F O N O 3011.—JS. G o n z á l e z y Ca, 
C-603 a l t ISt-l1? 
n r o 
1.657 
n i l l l H B S P S I T O YPEEMAKERTE 
1 t <̂ ntfe « D tedas las períumerías, sede-
iikp y I Ü P aí ias de la Isla. 
t e f cfeitü; É:al¿n Ciuscllas, Obispo 107,' 
t s M esquilma á Villegas. 
J. f^ódfo también de los ricos siropes 
j a r a Aacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
•v 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Providente, se convoca á 
los Sras. asociados para que se sirvan concu-
r r i r É l a Junta General ord inar ia que se cele-
b r a r é á las doce del d ia del domingo p r ó x i m o 
9 del corriente, en el sa lón p r inc ipa l de este 
Centro, con objeto d© t ra tar los diversos par-
ticulares consignados en e l a r t icu lo 19 del Re-
glara ©uto. 
Es ^©¡ idver t i r que para poder t e m a r parte 
en dicnp acto s e r é praciso que ios Sres. socios 
e s t é n provistos del recibo oorrespondisnte al 
mes actual. 
Habana 5 de A b r i l de 1905.—El Secretario, 
Juan. O. Pumariega. 
c 893 t4-5 m4-8 
F A B R I C A D E C E ü A 
E n esta casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o , teda clase de Macetas a r t í s t i c a s en barros cocidos fa-
bricados en e l pa ís . — R e p r o d u c c i é a de c e r á m i c a griega, á r a b e , g ó t i c a , etc., etc. 
PRECIOS BARATISIMOS. 
DE VENTA: O'REILLY 81.—FÁBRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
C-516 27t-18m 
G R A N D E S A L M A C E N E S DJE T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
Gran surt ido de BROCHADOS NEGROS, cal idad superior á SEIS R E A L E S , L U I S I A N A 3 
rashimir , S A Y A S y GROES desde SEIS reales á peso, C H A L E S de SEDA á 90 centavos. 
T E L A S D E SEDA á 30 centavos, G R A N A D I N A S negras superiores fi 40 centavos.—LA 
OPERA l a t ienda amiga del pueblo, la que mfis barato vende. 
GALIANO Y SAN HI6UE1 
c 610 
-TELEFOSO NUMERO 1762, 
alt 4t - l 
S , ffiamentol 
32 , O B I S P O 32 . 
t i 
H A B A N A . 
c630 
Grea t Sale o f P a n a m á hats i m p o r t e d I r o m Sou th A m e r i c a 
eheapest prices. T3ie best i n t he Ci ty . W e are t i l e S o l é A g e n t 
fo r DXJNLAP & COMPANY. 
S U C U R S A L 
0 . R A M E N T O L 
Z U L Ü E T A Y S A N JOS tí 
B A J O S D E P A Y l i E T 
H A B A N A . 
26-1 A 
S e ñ o r i t a s : 
Quedaréis encantadas con las precioddades que hemos encargado á ^tarís . 
78-Feb. 3. 
I M A R I O Ü E I 4 A MARINA—Edición de la tarde.-Abril.6 de 1905^ 
Tiene el inmigrante, aconRejándole que 
conserve el mismo oficio que tenía eu 
su país. Así, si es agricultor, se le 
entrega una cierta extensión de tierra 
(según el número de miembros que 
componen la familia) y con ella ins-
trumentos de arado, semilla, bestias 
etc. 2'res años después principia el in-
migrante á pagar su propiedad por mí-
nimas cuotas anuales. El lector se dará 
fácilmente cuenta del por qué de las 
numerosas naturalizaciones que hoy se 
efectúan en el país. 
Gracias á esa inmigración vemos hoy 
que eu 1904 el comercio de exporta-
ción argentino fué de $264.157,523 oro 
y la importación $204.157,520 oro. 
Otro de los benéficos resultados, pro-
ducidos por la inmigración ha sido el 
desarrollo de líneas férreas, pues hoy 
hay en el territorio argentino 19,406 
millas en explotación, los cuales repre-
seutau un capital de 524 millones de 
dollars! Podríase ciertamente citarse 
muchas otras cifras no menos elocuen-
tes, pero siendo esto un ligerísimo cro-
quis de la prosperidad Argentina pa-
samos á otro orden de ideas, dejando 
á un lado las magnas obras públicas 
ejecutadas ó en vía de ejecución «como 
son el puerto militar, el del Rosario, 
los desagües del sur, el ferrocarril á 
Bolivia, la defensa de Buenos Aires 
por medio de islas artificiales... 
Bajo el punto de vista intelectual, 
periodístico y social, sería demasiado 
nbusar del lector para querer darle una 
idea general eu ese orden de cosas; así 
pues me l imitaré á citar los nombres de 
Cañé, García Merón, GuidoSpano, Ghi-
raldo, Inghenieros, Lugones, Berioso, 
Payro, Cantilo sin hablar de Bartolomé 
Mitre, el Thiers Sur americo. E l movi-
miento intelectual asume hoy grandes 
proporciones en la República Argenti-
na. Justo es rememorar de paso que á 
Domingo Sarmiento, el reorganizador 
de la instrucción pública en el Plata, 
debemos una gran parte de nuestra 
prosperidad intelectual! 
La Prensa Argentina puede, por su 
Importancia, competir con la de cual-
quier país, siendo verdaderamente el 
cuarto poder, pues todo pasa por su ta-
miz. En Cuba, como en todas partes, se 
conoce La Nación 6 La Prensa^ pero se 
ignora su organización interna. Vemos, 
por ejemplo este último periódico os-
tentar en el corazón de Buenos Aires 
un gigantesco edificio propio con ocho 
pisos, un ejército de colaboradores, 
ocho enormes rotativas, 25 linotipos, 
salas de consultas gratuitas con médi-
cos, abogados, químicos, una bibliote-
ca de 20,000 volúmenes. 
E l Diario, que sale á las dos, cua-
tro y cinco y media de la tarde en 
diez páginas con grabados, publica el 
sábado un número en colores de 32 pá-
ginas. No hablo de las revistas, que 
son numerosas, n i del periodismo i lus-
trado, porque eso nos llevaría demasia-
do lejos. 
Buenos Aires, por sí sola, merecería 
un largo estudio. Es la segunda c i u -
dad latina, con su millón de almas; po-
see 18 teatros, 485 kilómetros de t r an -
vía, 2,500 carruajes de plaza, tiene 
calles de tres kilómetros de largo ( R i -
vadaviaj, notables edificios sorprenden 
al extranjero como- -«son el Palacio del 
Congreso, la <;casa Rosada", las aguas 
corrientes, el arsenal principal, etc. 
Buenos Aires, á pesar de ser consi-
derada como muy cosmopolita, tiene 
un estilo netamente definido. Poco á 
poco van desapareciendo las antiguas 
casas de un piso para dejar campo á 
soberbios edificios modernos. Nuestras 
grandes arterias tienen un estilo "Bien 
Pa r i s i én" ; la avenida de Mayo da de 
noche la impresión de los bulevares pa-
risienses; la calle Florida, es nuestra 
"Rué de la Pa ix" ; por el barrio de Ca-
llao y Palermo no hay sino casas de la 
aristocracia portefía que realmente por 
Bu lujo y su buen gusto honrar ían cual-
quier gran capital europea. 
La República tiene otras ciudades 
importantís imas, como el Rosario, Tu-
cuman, Mendoza y la vil la del porve-
n i r : Bahía Blanca. 
M i l industrias hacen que hoy la Ar-
gentina compita con los Estados U n i -
dos en muchos mercados. La harina, 
los trigos, las lanas, los vinos, los pro-
ductos menores como el maiz, el afre-
cho y tantos otros son lo bastante cono-
cidos para que la República atraiga 
capitales y actividades. 
Por su política exterior la República 
Argentina siempre demostró querer v i -
v i r en paz con todos. En el Congreso 
Pan-Americano, fueron los delegados 
argentinos quienes propusieron el arbi-
traje permanente y obligatorio entre 
loa países Sur americanos. 
Creo inút i l extenderme hoy sobre el 
poder mil i tar y naval argentino. Es 
imposible en pocas líneas demostrar lo 
perfecto de un mecanismo bélico llega-
do á un extraordinario perfecciona-
miento. Se reprocha á ese país, joven 
y progresista por prestar demasiada 
atención á los aprestos militares jpero 
Jiuién en nnestro siglo puede respon-
der del raañanat Además, creo firme-
ínente que el servicio obligatorio hace 
un bien á los jóvenes en el sentido de 
que les dá método en el trabajo. Aun-
que fuera por ese solo argumento, no 
es posible despreciarlo. 
Aunque muy breve y muy cooden-
sada, esta reseña dará , lo espero, una 
ligera idea al lector de la evolución de 
progreso que hoy existe en ese país. 
Mis deseos son que ocurra lo mismo en 
todos los de nuestro Continente feliz-
mente encaminados á la unión y á la 
paz 
CAKLOS SOTO. 
• Wñ Oi 10 DIAS 
r>E J J L S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Sin molestias para el enfermo con el 
O R I E N T A L A F R I C A N O . 
SU P R E C I O M U Y B A R A T O . 
Para informes sus tínicos agentes en 
la República de Cuba, peletería 
3531 l E ^ s t ^ o o . 
OBISPO ESQí A A G U I A R . 7 
De venta farmacia E L A M P A R O , Empedra-
fio esquina á Aguiar. 
F L A Z A SAN J U A N I>E DIOS. 
CE27 tl2-10M 
LOS LIBERALES 
Anoche comenzó sus sesiones la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral, convocada por su Presidente señor 
Alfredo Zayas, por acuerdo del Comité 
Ejecutivo de la misma para que fue-
ran sometidas á su deliberación y estu-
dio las úl t imas resoluciones de Eje-
cutivo nacional suspendiendo al A l -
calde y los concejales del Ayunta-
miento de Batabanó y resolviendo el 
problema del Consejo Provincial de 
Pinar del Eío, prescindiendo, segán es-
timan los liberales, de las leyes que re-
gulan el procedimiento en el primer 
caso, el de Batabanó, y sustrayendo el 
segundo, el de Pinar del Río, del cono-
cimiento de la Cámara de Representan-
tes, que lo tenía en estudio, con mani-
fiesta violación, dicen, de la Carta fun-
damental. 
En la reunión de anoche sólo comen-
zaron á debatirse estos asuntos, trazán-
dose las líneas generales de acuerdos 
que han de ser adoptados en sesiouevS 
sucesivas, que determinarán la línea 
de conducta que debe seguir la agru-
pación liberal frente á lo que conside-
ran ilegalidades del Gobierno. 
Un sólo acuerdo fué tomado anoche, 
por unanimidad y entre aplausos de to-
dos los Delegados: aprobar la coalición 
parlamentaria acordada por los sena-
dores y reprasentantes del Partido con 
los republicanos de las Villas. 
A la citación del señer Zayas han 
acudido casi todos los Delegados de las 
seis provincias, así como gran número 
de liberales, que sin ser miembros de 
la Convención han querido presenciar 
estas sesiones que consideran de gran 
importancia y transcendencia para el 
partido en que mil i tan. 
Poco después de la una se suspendió 
la sesión de anoche para continuarla 
hoy, á las ocho y media. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
t o d a p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas . 
San Rafael 32 . 
S E N O S j i l I T E 
Habana, Abr i l í de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente 
Muy señor mío: 
Es t imaré de usted tenga la bondad 
de mandar insertar en el DIARIO los 
siguientes renglones, por si alguno que 
sufre de hemorroides quiere curarse sin 
recurrir á operación alguna y sin dolor 
ni molestias. 
Dándole las gracias por el favor, 
quedo de usted afectísimo S. 8., 
0. B. Wickes. 
Hace como tres afíoa venía pade-
ciendo de hemorroides interiores, y de-
seando evitar la operación por el termo 
cauterio, pensaba irme á los Estados 
Unidos este verano para ponerme en 
manos de un especialista, cuando v i en 
el DIARIO el anuncio del doctor Lyon, 
llegado recientemente, que trataba esta 
enfermedad por un nuevo procedimien-
to, slu causar dolor alguno; fui á verle 
euseguida, y, efectivamente, después 
de cinco visitas á su gabinete de con-
sultas, me he curado radicalmente sin 
hacerme sufrir n i tenido que cambiar 
en absoluto m i modo de v i v i r y mis 
ocupaciones. 
En agradecimiento y entusiasmo al 
doctor Lyon, y beneficio de los que su-
fren, publico este comunicado. 
EN PALACIO 
Los señores Bravo Correoso y Yero 
Sagol, senador por Oriente y Goberna-
dor provincial de Santiago de Cuba, han 
visitado hoy al Jefe del Estado, para 
darle cuenta del deseo que tienen los 
americanos de que el Gobierno de Cuba 
construya una carretera que se ex-
tienda por el campo donde tuvo efecto 
la batalla de la loma de San Juan, en 
cuyo compo se promenten ellos . l e -
vantar monumentos conmemorativos, 
los cuales pueden ser visitados con fa-
cilidad por los iouristas, de existir la 
carretera indicada, la cual alcanzará 
una extensión de cinco á seis kiló-
metros. 
A l señor Presidente de la República 
le pareció bien la idea, ofreciendo pres-
tarle su apoyo. 
DECRETO 
De conformidad con lo dispuesto en 
la ley de 22 de Enero del presente año 
y decreto n? 48 de 6 de Febrero siguien-
te, se procederá por la Tesorería gene-
ral de la República á pagar con las for-
malidades establecidas los intereses de 
los bonos de las emisiones de 1896 y 
1897, vencidos en 19 del actual. 
Habana, A b r i l 6 de 1905.—J". Bius 
Rivera, Secretario de Hacienda. 
HUELGA 
Los vendedores con puestos fijos en 
el mercado de Santiago de Cuba, se 
han declarado en huelga, porque el 
Ayuntamiento Ies ha doblado la cuota 




En la sesión celebrada por el A y u n -
tamiento el dia 4 del actual fueron ele-
gidos concejales interinos ' los señores 
Antonio Regó, Constantino Otero, 
Fernando Quintero, José María T o -
rres, Matías Trujl l lo, Lorenzo Roselló 
y Ju l ián García. E l Alcalde interino 
señor Casuso así lo participa al Gober-
nador Provincial. 
ÜN COLEGIO RECOMENDABLE 
Muchos padres de familia desean en-
viar sus hijos á Norte-América para 
que se instruyan y eduquen al par que 
aprendan bien el idioma inglés tan ne-
cesario en las relaciones comerciales, y 
para que adquieran la práctica y cono-
cimiento del mundo que los dan viajes 
y la residencia en otros países. 
Pero hay una dificultad eu ello, que 
es el saber donde hay buen instituto de 
educación. En tal sentido manifesta-
mos que goza de gran concepto el Parh 
Avenue Instituíe establecido eu Bridge-
port—Estado de Conectiarf—donde se 
admite un corto número de cubanos, 
véase el anuncio. Eu Prado 97 se ha-
lla hoy accidentalmente Mr. Seth B. 
Jones, director del referido colegio. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral que redacte á la mayor brevedad el 
modelo de anuncio y pliego de condi-
ciones facultativas y económicas para 
que puedan adjudicarse antes del 30 de 
Junio próximo las obras de construc-
ción y reforma en la Escuela de Inge-
nieros. 
Se ha autorizado á la Dirección Ge-
neral para que por el ingeniero jefe de 
las obras del puerto se lleven á cabo las 
obras de dragado del río San Juan en 
Matanzas. 
Se ha pedido á la Alcaldía munici-
pal que, en vista de que la Jefatura de 
la ciudad de la Habana es la encargada 
de las calles y parques y de dar todas 
las rasantes, no se resuelva ningún re-
parto ó proyecto de nueva población sin 
consultar á la Secretaría en cuanto á 
las nuevas vías se refiera. 
LICENCIA 
E l Notario de Matanzas Ledo. Juan 
Bolet Duran, ha solicitado ocho meses 
de licencia por enfermo. 
RENUNCIA, CESANTÍA Y 
NOMBRAMIENTO 
D. Ar turo B. Potter, presentó su 
renuncia del cargo de In térpre te Of i -
cial del Gobierno Provincial de Cama-
güey, la que le fué aceptada. 
E l señor Carlos Gouraige ha sido 
nombrado en lugar del señor Potter. 
Ha sido declarado cesante el auxiliar 
don Raú l Cosío y nombrado en su l u -
gar don Francisco Vida l Lastre. 
HABILITADO QUE HUYE 
Como suceso del día publica la pren-
sa de Madrid ú l t imamen te llegada, la 
desaparición del habilitado de Clases 
Pasivas, D . Manuel Celada, con los 
detalles de la consternación que ha 
causado entre su numerosa clientela 
la suspensión de pagos ocasionada por 
un desfalco muy importante. 
D. Felipe Pacheco se ha hecho cargo 
de gestionar en Madrid, sobre los po-
derdantes que el Sr. Celada tenía en 
Cuba, y ruega por este medio á los que 
estén conformes en otorgarle su con-
fianza, que se diri jan á s u representan-
te en Cuba, Sr. D . F. Ezquerro, Mer-
caderes 11, Habana, para que per su 
mediación puedan dar sus poderes y 
percibir su asignaciones. 
CONFERENCIA 
La conferencia del sábado 8 del ac-
tual, en la Univarsidad, está á cargo 
del Dr. D . Ramón Meza, quien diser-
tará sobre el tema siguiente: 
uLa imaginación como auxil iar del 
maestro." 
RENUNCIA. 
Nuestro estimado amigo el señor don 
Arturo Casado ha renunciado expon-
táneamente la plaza de oficial 29 de la 
Contaduría Central de Hacienda, para 
dedicarse al comercio. 
NOMBRAMIENTOS. 
Han sido nombrados: 
Oficiales IV, 29 y 3o, respectivamen-
te, de la Intervención General del Es-
tado, los Sres. D. Belisario Rodríguez, 
D. Baudilio P i q u é y D. Alfredo Suá-
rez. 
Escribiente temporero de la Aduana 
de la Habana, D. Valentín Méndez. 
Aux i l i a r del Pf gador del 6o Cuerpo 
del Ejército Libertador, D. Francisco 
Gargallo. 
Inspector de la Aduana de Bañes, 
D. Francisco Ronquillo. 
El hecho fué casual y el estado del pa-
ciente lo calificó de grave el doctor Sua-
zo, médico de la casa desulud La Béne-
fica, dende ingresó para su asistencia mé-
dica como socio que es del Centro Gallego. 
Por el doctor Mario S. Lebredo fué asis-
tido ayer el menor Alvaro Siró y Marti, 
de cuatro años y vecino de la calzada de 
la Infanta número 64, de quemaduras de 
primer grado en todo el brazo derecho, 
mano y cara del propio lado, de pronós-
tico menos grave. 
E-;tas lesiones las sufrió casualmente al 
caer dentro de una batea con agua calien-
te, que estaban templando para darle un 
baño. 
NOTICIAS VARIAS 
Trabajande en una máquina de hacer 
pastillas de chocolate, en la fábrica L a 
Estrella, el operario Antonio Durán Bal-
ceiro, de 16 años de edad, sufrió heridas 
en los dedos anular y meñique de la ma-
no derecha, haciéndose necesario la am-
putación de ambos por la primera fa-
lange. 
En la calzada de Cristina esquina á V i -
gía, chocaron en la mañana de ayer el 
t ranvía número 65 de la línea de Jesús 
del Monte y el carretón del acarreo de 
leche de la finca Conchita sufriendo ara-
bos vehículos averias de alguna conside-
ración. 
E l conductor del carretón José Benítez 
Pozato sufrió lesiones menos graves en la 
cara, al ser arrojado del pescante de dicho 
vehículo, de resulta del choque. 
ÍU señor Juez del distrito conoce de este 
hecho. 
En la casa de salud ' 'La Benéfica," tu-
vo ingreso el blanco Antonio Ramírez 
González, vecino de Aguiar 138, para ser 
asistido de una herida contusa en el dedo 
anular de la mano derecha, y cuya lesión 
que es de pronóstico menos grave, la su-
frió casualmente eu su domicilio. 
También ingresó en la propia casa de 
salud, el asociado del "Centro Gallego," 
Josó María López, vecino de Sol 21, que 
sufrió quemaduras en diferentes parte* 
del cuerpo al caerle encima una paila con 
meladura caliente. 
Manuel Brito Roquero, vecino de la 
calle del Príncipe esquina á San Lázaro, 
fué asistido en el centro de socorros de la 
tercera demarcación, de una herida de 
cuatro centímetros en la región glútea 
izquierda, de pronóstico leve, la cual su-
frió casualmente al caerse de uno de los 
carros del ferrocarril del Oeste, sobre los 
fragmentos de un garrafón en el patio de 
la estación del Gabriel. 
En la estación sanitaria del Cerro, fué 
asistido en la mañana de ayer el menor 
Pedro A. Sierra, de 16 meses y vecino de 
Ayuntamiento numero 16, de quemadu-
ras en diferentes partes del cuerpo, de 
pronóstico grave, las cuales sufrió casual-
mente al caerle encima una cazuela con 
agua hirviendo. 
A l estar colocando en un andamio una 
tabla le cayó encima al blanco José E. 
Portuondo, vecino de Jesús deb Monte, 
causándole una herida contusa con frac-
tura del cuadrado derecho de la nariz. 
Esta lesión fué calificada d© pronósti-
co grave. 
E l vigilante 730 de la cuarta estación 
de policía dejó incurso en multa al blan-
co Vicente Pérez, dependiente del café 
"Los Cubanos," establecido en el Merca-
do de Tacón por estar en mangas de ca-
misa, infriendo con ello el bando del A l -
calde Municipal. 
. Dicho individuo fué acusado de faltas 
por el policía, por cuyo motivo se le re-
mitió al Vivac. 
Un individuo blanco, conocido por A l -
berto (á) E l Temerario, es acusado por 
varios operarios de la fábrica de tabacos 
"Suárez Murías" , calle de Egido núme-
ro 2, de la estafa de catorce pesos oro. 
E l acusado no ha sido habido. 
Por haber maltratado de obra, causán-
dole una lesión leve en la región malar 
izquierda á don Enrique Díaz, fué dete-
nido en el paradero de Víllanueva el 
blanco Francisco Vilar , á quien ae le ocu-
pó un revólver y un cuchillo de punta. 
Vilar ingresó en el Vivac. 
En el solar, calle de Zulueta número 6, 
se cometió un robo consistente en 180 pe-
sos oro español, 3S pesos moneda ameri-
cana y ocho pesos pleta española. 
Se ignora quien ó quienes «ean los auto-
res de este hecho. 
A las tres de la madrugada de ayer 
ocurrió un principio de incendio eñ el 
depósito de heno de don Juan Hermina, 
calle de San Miguel 216 y 218, á causa de 
haberse empezado á quemar dos pacas de 
dicha materia, que fueron apagadas en 
el acto por los empleados de la casa. 
E l hecho aparece casual. 
Con una máquina del taller de maderas 
del 8eñor Vi la , calzada de Balascoain nú-
maro 76, se lesionó los dedos índice, me-
dio y anular de la mano izquierdo, el 
operario Antonio Soler. 
El hecho fué casual, y el estado del pa-
ciente es de pronóstico grave, por cuyo 
motivo ingresó en la casa de salud "La 
Benéfica." 
Jugando en el patio del colegio "Pola" 
el menor Claudio Rodríguez Arango, de 
13 años, vecino de Tejadillo 42, altos, su-
frió una caida, con tan mala fortuna, que 
se causó la fractura del radio en su tercio 
inferior del antebrazo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
Anoche sufrió una contusión menos 
grave en la cabeza, al caerle sobre la mis-
ma un portalón, el marinero de la chala-
na Morro Castle, Vicente Pérez Vives, 
vecino de Inquisidor 46. 
Fué trasladado á la casa d« salud "La 
Benéfica", del Centro Gallego, donde se 
constituyó el sargento interino de la po-
licía del puerto Josó Corrales, levantando 
el acta correspondiente, con la que se dió 
cuenta al Juez Correccional del primer 
distrito. 
E l hecho fué casual. 
••• SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES tAJMiLLAS 
^ . Ta/es ¡7 (Sia. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E H O Y . 
DESASTROSA SECA 
Madrid, Abri l C.—Los desastrosos 
efectos de la pertinaz seca que preva-
lece hace varios meses en Andalucía, 
se han extendido á Valencia, Aragón 
y varias otras provincias y si no llue-
ve pronto, se perderán todas las cose-
chas. 
A C E R T A D A DISPOSICION 
Con el fin de aliviar la angustiosa 
situación de los campesinos y las cla-
ses obreras, el gobierno h» dispuesto 
que se lleven á efecto á la mayor bre-
vedad posible, importantes obras pú-
blicas, eu varias localidades. 
SANO Y S A L V O 
Viena, Abril 6.—Se ha sabido que 
el Conde Spepzizky, el agregado mi-
litar austríaco al ejército ruso, por 
cuya seguridad se temía, se halla con 
el cuerpo de ejército mandado por el 
general Kennenkampff. 
CONTINUACION 
D E LOS DISTURBIOS 
San Fetersburgo, Abri l <?.--Conti-
núan los disturbios eu el Cáucaso . 
T E N T A T I V A D E ASESINATO 
Se ha intentado infructuosamente 
asesinar al Jefe de Policía interino de 
Kisliineff. 
S U E L E A A S I O N D E CAMPESINOS 
V a en aumento el levantamiento de 
los campesinos en las provincias del 
Bál t ico ; partidas armadas recorren el 
país , saqueando é incendiando las 
propiedades de los ricos á pesar de los 
esfuerzos de las tropas que no son bas-
tante numerosas pra reprimir el mo-
vimiento y poner coto á los desmanes 
de los revoltosos. 
MUJERES SENTENCIADAS 
A M U E R T E 
Varsovia, Abri l 6.—En cumpli-
miento del decreto por el cual se dis-
pone qixe sean juzgado en Consejo 
de Guerra todos ios que fomenten 
disturbios ó tengan participación eu 
los mismos, ayer fueron sentenciadas 
á muerte dos mnjeres. 
E L VENENO E N L A S F A B R I C A S 
A consecueucia de haber sido re-
gada una gran cantidad de arsénico 
eu los suelos de la fábrica de tejidos 
de algodón de Pabianíza, murierou 
envenenadas 70 de las mujeres que 
trabajan en la citada fábrica y otras 
treinta están gravemente enfermas. 
R E N O V A C I O N D E LOS COMBATES 
Tokio, Abri l 6- E l lunes, una fuerte 
columna rusa que traía * artillería 
montada y varias ametralladoras, se 
dirigió hacia el Sur, por el camino de 
Tawo-ou-Fenghua y cañoneó las po-
siciones que los japoneses ocupan en 
Chincheatum; el mates, se dividió en 
dos columnas de infantería que ataca-
ron s imultáneamente con el intento de 
envolverlos, ambos flancos japoneses; 
por la tarde, lograron acercarse hasta 
400 metros de las trincheras de és-
tos, siendo rechazadas con pérdida de 
unos doscientos muertos y heridos y 
asciende próximamente á la mitad de 
dicho número las de los japoneses. 
OFENSIVA JAPONESA 
E l martes tomaron la ofensiva los 
japoneses, atacando á los rusos y de-
salojándolos de las posiciones de K u -
gushu, en las cercanías de Mien-
huachich, 
E L E M P R É S T I T O INTERIOR 
Se ha acordado autorizar á los ex-
tranjeros residentes en el Japón,para 
suscribirse á una quinta parte del 
empréstito interno de 50 millones de 
pesos, que el gobierno efectuará en el 
mes de Mayo próximo. 
L A P O L I T I C A D E A L E M A N I A 
Washington, Abri l 6. - E l gobierno 
a lemán ka indicado, dentro de líneas 
generales, al de los Estados Unidos 
que la política en que se inspira res-
pecto á Marruecos, es la de la libertad 
del comercio, el mantenimiento del 
status quo y las debidas garantías á 
los intereses comerciales de todas las 
naciones del mundo que trafican con 
dicho imperio, cosas que Francia no 
menciona en la nota que pasó á los 
gobiernos extranjeros al participarles 
que había asumido el protectorado 
sobre Marruecos. 
C R I M I N A L A T E N T A D O 
HTtieva York, Abri l 6.—Se sabe ya 
de manera positiva, que en la explo-
sión que ocurrió el lunes pasado en la 
mina de Zeigler, Illinois, murierou 
43 personas y él jurado que ha inves-
tigado en las causas de la referida ex-
plosión, tiene motivo para creer que 
és ta fué producida á consecuencia de 
haber sido inflamada cierta cantidad 
de pólvora por personas desconocidas; 
esta creencia es tanto más plausi-
ble, cuanto que existe una gran ani-
mosidad entre los empleados de dicha 
mina, respecto á cuestiones de tra-
bajos. 
CONFERENCIA E N U N T R E N 
Londrpa, Abril 6.—Esta mafiana sa-
lió para Marsella el Rey Eduardo, qu© 
va á reunirse con la Reina Alejandra 
que le aguarda en dicho punto, á bor-
do del yate real en que viaja. 
Según se ha convenido con antici-
pación, al pasar por París el tren que 
conduce al Rey de Inglaterra, el Pre-
sidente Loubet se subirá en él y acom-
pañará al Rey durante dos horas, que 
emplearán en discutir sobre la cues-
tión que ha surgido de la visita del 
Emperador de Alemania á Tánger. 
L a visita del Rey de Inglaterra á 
París 3r su encuentro con el Presiden-
te Loubet, excitan hoy grandemente 
l a atención pública en vista de la ten-
sión de las relaciones diplomáticas 
entre Francia ó Inglaterra, de una 
parte y Alemania, de la otra. 
Los funcionarios del gobierno obser-
van una reserva absoluta sobre este 
asunto, a l cual'se niegan á referirse 
qsiuiera indirectamente. 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Abril 6.—Ha declinado 
nuenuevamente la cotización del azú-
car de remolacha, que abrió hoy á 
14#. G.d. 
Hueva York, Abri l C.-También ha 
aflojado la cotización del azúcar de 
caña , que abrió hoy á 3 .9 j l6 cts. 
centrifugas, costo y flete; 4.15Í16 id. 
id. desembarcadas; 4 .6 i l6 cts. e l 
mascabado y 4.1il6 cts. el azúcar do 
miel en plaza. 
EXISTENCIAS D E 
AZUCARES CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de este 
puerto, suman hoy 13,256 toneladas, 
contra 18,358 i d . eu igual fecha e/ 
año pasado. » 
V E N T A D E VALORES 
Ayer,miércoles,se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.220,500 
bonos y acciones délas principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 37 pasa-
jeros, fondeó en puerto esta mañana el 
vapor correo americano MascoUe, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L Z A N Z I B A R 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto en la mañana de hoy, con car-
gamento do carbón, procedente de F i -
ladelfia. 
E L T H U R L A N D CASTLE 
Procedente de Londres y escalas entró 
en puerto hoy el vapor inglés Thurland 
Castle, con carga general. 
CABOTAJE 
Ayer entraron en puerto los siguientes 
buques de cabotaje: 
Da Canasí, goleta Sabás, con 500 sa-
cos de azúcar. 
De Dominica, goleta Gertrudis, con 650 
sacos de azúcar. 
De Dominica, goleta Pilar, con 500 sa-
cos de azúcar. 
De Sierra Morena, goleta Enriqueta, 
con 400 sacos de azúcar. 
De Dominica, goleta María Magdalenat 
con 500 sacos de azúcar. 
De Diraas, goleta Juan Toraya, con 470 
caballos de lefia y 81 piezas de ma-
dera . 
De Bajas, goleta Angelita, con ma-
dera. 
De Nuevitas, vapor San Juan, con 15000 
sacos de azúcar. 
De Arroyos, vapor Rita, con 250 ter-
cios de tabaco en rama. 
De Cabafías, goleta Caballo Marino, 
con 850 sacos de azúcar y sesenta cuartos 
miel. 
CASAS D E O A H B t O 
PlafciespAfiüla,... de 79% á 80 V. 
Calda illa de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5>^ V. 
Oro americano 1 , IA^T^ a 
contra español. } de 109 á 109^ P-
Oro amer. contra \ , QK1/ r, 
plata española. ] ^ ó b A e ' 
Oentsnee & 6.58 plata. 
En cautidadf s.. á 6.60 pbita, 
Luises , á 5,28 plata. 
En cantidades., á 5.29 plata. 
El peso amer oa- ] 
no en plata eá- l íl 1-35% V . 
paftola... | 




ArcUcufraiía ie laña sanffiia 
DESAMPARADOS 
Con motivo del Circular que se encuentra 
actualmente en la Parroquia de Monserrate, 
no es posible celebrar la misa reglamentaria 
del segundo domingo del presente mes, la 
cual tam poco puede transferirse para otro do-
mingo por celebrarse en ellos las festividades 
de Ramos y Resurrección. 
E l segundo domingo de Mayo por ser el día 
de la Sant í s ima Virgen de loa Desamparado» 
se ce lebrará solemne fiesta con orquesta y 
s e r m ó n , s e g ú n programa que se anunciará, 
oportunamente. 
L o que se avisa á los Sres. Hermanos para 
su conocimiento. 
Habana 6 do Abr i l de 1905. 
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SOMBEEROS (antigua Maison Erard) CORSETS 
La Maison Favier tiene el gusto de participar á su numerosa clientela que 
acaba de poner á la venta un gran surtido de sombreros á CENTEN y también el 
elegante canotier, irlandés propio para playa á U N LUIS . 
4407 ait 8t-4 
1 • 
De Idiomas, Taquigrafi», MEecanograña y Telegrafía 
i. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
E B Bolo cuatro meses se oneden adquirir en « ) m Aaalaaxia, las ooaad-nl'HJttoj «ie l» Arífr* 
m í tica Mercanti l y Tenedur ía de df T 'broa. 
Clases de 8 dé la jrañana i &>¿ la noche. 8?,G6 26 7 M 
D I A R I O P E ÍLA M A I I I M A - E d i c i ó n de la t a r d e - A b r i l 6 de 1905. 3 
NOCHES TEATRALES 
NAC!0NAI--PA?RET--ALB1SÜ 
Dia de muclio, víspera de nada, dice 
el adagio, y en la ocasión presente no 
va descaminado, porque nada menos 
que cuatro obras nuevas se representa-
ron anoche en nuestros coliseos; dos en 
Payret y dos en Albisu. E l público se 
lo ílevó desde luego el más popular de 
nuestros teatros, y en ese teatro, el bien 
querido y excelente artista Pedro Ta-
pias, que con ocasión de su beneficio, 
soltó los andadores del autor novel y 
entró con paso firme y con positivo éxi-
en el campo fecundo de los que para el 
teatro escriben. Y, para satisfacción su-
ya, justo es decir que si como actor y can-
tante ha sido aplaudido siempre, como 
autor empieza á serlo, y tiene ante sí 
una nueva senda de honra y provecho, 
que ojalá le resulte en ambos extremos 
como anoche, sin que estorbe ningún 
obstáculo su camino. 
Simplicidad es un monólogo italiano, 
que ha contribuido á darle fama al cé-
lebre Novelli. A l trasladarlo Tapias á 
nuestro idioma, conservando la factura 
original—que reconoce y proclama—le 
ha dado color y sabor genuiuamente 
españoles, demostrando su conocimien-
to de la escena. Pero como es sin duda 
esa la primera obra suya en que traba-
ja, las emociones del autor quitaban 
fuerza á las facultades del actor, y de 
aquí que, siendo justamente aplaudido, 
no lo fuese tanto como merecía. E l p ú -
blico lo liamó á la escena á la termi-
nación. 
A. B . O. es un juguete escrito con 
donosura y facilidad, que entretuvo 
agradablemente al público. Lleno de 
incidentes cómicos y muy bien in-
terpretado por la Corona, la Cabanillas, 
Villarreal , Piquer, Garrido y Escribá, 
jnantuvo la hilaridad en el público y 
no dejó quietas las manos, prontas al 
•plauso, que iba sucediéndose, como se 
suceden las olas en el mar. En la músi-
ca, compuesta por don Antonio Eodrí-
Nos referimos á la peletería más an-
tigua y acreditada de la Habana, situada 
en los PORTALES DE LUZ; ofrece á sus 
favorecedores un surtido completamente 
nuevo de calzado para Señoras, caballeros 
y niños. 
ESTILOS MODERNISTAS, 
NADIE S A L E SIN COMPRAR. 
T E L E F O N O N U M E R O 929. 
guez, que figura en la orquesta de A l -
bisu, sobresale un tango criollísimo, 
que cantó y bailó con insuperable gra-
cia Escribá, y que fué ejecutado dos 
veces. E l público llamó con insistencia, 
á la conclusión, al señor Tapias, y al 
reaparecer, sacó de la orquesta é hizo 
que lo acompañare en el proscenioo al 
autor de la músicu. 
Como Tapias, con su beneficio, ha-
bía mouopolizado al público que, á 
pesar de la mala noche, se aventuró á 
salir de su apacible hogar, n i en el Na-
cional, ni en Payret, hubo la gente que 
debió haber, en el primero porque se 
representaba esa inverosimilitud tea-
tral, tan movida y llena de gracia, de 
Victoriano Sardón, que se denomina 
Divorciémonos, y en el segundo porque 
se ponían en escena dos obras nuevas en 
Cuba: Covallerxa Rusticana, de Verga, y 
La princesa Jorge, de Dumas, hijo. 
Bien se la perdieron los que ni á ano 
ni otro teatro asistieron. 
La señora Reitter hizo una Cipriana 
delidiosa, muy aplaudida por los es-
pectadores. La genial actriz italiana 
creyó—y estuvo en lo cierto—que 
aquel grupo selecto de concurrrentes 
merecía más, por su asistencia, que si 
fuesen muchos dé los que suelen i r al 
teatro para que los vean primero que 
para rer, y á él consagró alegre y satis-
fecha los primores de su arte. 
En el Deaprunelles de Carini faltaba 
asiento y sobraba juventud y gallar-
día. El personaje que presenta Sardou, 
y que es de lo más inverósimil que ha 
creado el que, en esos convencionalis-
mos de la escena, no se para en peli-
llos, no es un joven apuesto y enamo-
rado, que no daría lugar en ese caso á 
Cipriana para la infidelidad de pensa-
miento con Ademare, cursi en la com-
pleta acepción de la palabra, sino un 
hombre bonachón que ha dejado atrás , 
en el camino de la vida, la juventud, y 
va, comed i r í a entre nosotros un taba-
quero torcedor, aproximándose á la me-
dia rueda. Si hubiese caracterizado me-
jor el personrje, contaríamos á Carini la 
representación de Divorciémonos como 
un segundo paso en la lista de los triun-
fos. Así y todo, no es cosa de escatimarle 
aplausos á qaien posee excelentes con-
diciones de actor y tiene un brillante 
porvenir. 
* * 
A Cavalleria Rusticana, drama, le 
hace daño Cavalleria Rusticana, ópera. 
Es una hermosa obra, llena de interés 
y de vida; pero como sigue las huellas 
de la ópera de Mascagni, el recuerdo 
de la música de este insigne maestro 
amortigua en cierto modo las emocio-
nes que despierta. Admirable la seño-
ra Vita l iani en el papel de Santuzza; 
colosal Duse en el del carretero A l fío. 
Cuanto más crecían en la escena estos 
artistas, más reducida aparecía la si-
lueta de los demás, que fueron, por de-
cirlo así, el marco para que se desta-
casen con nimbos de gloria. 
Alejandro Dumas, hijo, ha sido uno 
de los más viriles y afortunados auto-
res de la segunda mitad del siglo X I X , 
y La Princesa Jorge es una de sus más 
hermosas comedias. E l teatro de Du-
mas no es, como el de los autores del 
Norte, teatro de ideas, sino teatro 
de tesis ó de tendencias. Y en La Prin-
cesa Jorge la tendencia no perjudica al 
desarrollo é interés de la acción. Toda 
la filosofía, toda la parte tendenciosa 
de la obra, que se desliza mansamente 
por los actos primero y segundo, se 
une en el tercero, bajo la forma de 
grandes imprecaciones, para l l ega rá su 
desenlace. Deja este indeciso al públi-
co, que no sabe si después de la ruda 
lección que recibe el infiel príncipe, la 
esposa agraviada llega á perdonarlo ó, 
á pe ar de su inmenso amor, lo aban-
dona á su desprecio. Pero ya el au-
tor, cuando se estrenó en Par í s la obra 
hace quince años, lo dijo contestando 
á los críticos que lo censuraban: 
—Dejo las cosas así, para que cada 
expectador pueda darle, en mente, el 
desenlace que más le plazca: ó perdo-
nando al marido la enormidad de su 
falta, ó haciéndole sentir, eon el des-
precio de la esposa ultrajada, el con-
digno castigo por sus veleidades. 
En La Princesa Jorgehe logrado ver, 
únicamente, á la incomparable actriz 
Eleonora Dnsse. F u é on Madrid hace 
menos de cinco años. E l recuerdo de 
cómo la reina de la escena contempo-
ránea interpreta aquella hermosa mu-
jer toda ternura, toda pasión, todo su-
frimiento, no se ha borrado de mi men-
te, y anoche lo hizo revivir la que pue 
de marchar á su lado, dándole la ma-
no, para llegar al templo de la gloria á 
pedirle los laureles de la inmortalidad. 
Italia Vi ta l iani no es, en la obra de 
Dumas, hijo, la copia servil,IJhermo-
seada, de Eleonora Dusse; es la misma 
Dusse, con la magia de su voz, con el 
encanto de su fisonomía, con la majes-
tad de sus movimientos. Es la encar-
nación del Arte. Y por eso á su lado 
todo palidece y se desfnmina; hasta la 
arrogante y artíst ica figura de Cárlos 
Dusse. 
E l público la aplaudió con delirante 
entusiasmo. Y todavía era acreedora á 
más alto homenaje. 
JOSÉ E. TEIAY. 
• 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
EL H O M E N A J E A E C H E G A E A Y 
LA MANIFESTACION PÚBLICA 
Preparativos 
Un dia primaveral y un sol espléndi-
do prepararon lucidamente la manifesta-
ción pública del 19, que ha resultado en 
el homenaje á Echegaray un acto brillan-
te, extraordinario, como los anteriores. 
Desde las doce del día se empezaron á 
engalanar los balcones de las casas situa-
das en la carrera que había de recorrer la 
manifestación. En la calle de Alcalá se 
echó gran cantidad de arena sobre el pa-
vimento. A la una empezaron á con-
gregarse en distintos puntos las diversas 
Comisiones que habían de formar parte 
del homenaje al gran dramaturgo. El 
aspecto de Madrid era realmente extraor-
dinario. 
Colg-aduras 
A las tres de la tarde aparecían colga-
dos casi todos los balcones del tránsito 
señalado para el paso de la comitiva. 
En el Ministerio de Hacienda, el bal-
cón central colgado. N i el de Goberna-
ción ni el de la Presidencia lucen colga-
duras. 
Los Centros de Bellas Artes, Casino de 
Madrid, Gran Peña y Nuevo Club están 
colgados. 
Sociedades y ferrocarriles 
Se les había designado el lado izquiez-
do de la plaza de Oriente. 
De este grupo, los primeros que llega-
ron fueron los obreros de ferrocarriles, de 
los cuales había ya bastantes á las dos de 
la tarde. 
El primer estandarte fué el de la So-
ciedad de Aparejadores de obras, con la 
Comisión designada para representarla y 
algunos individuos déla Junta Directiva, 
y en seguida el estandarte rojo de los in-
dustriales de calzado y el azul del gremio 
de figones. 
La alteración de los lugares produce al-
guna confusión. 
También concurren nutridísimas re-
presentaciones de la Sociedad de Docto-
res, con los señores Cirera, Pastor, Pa-
lanca, Carreras, Soler, La Riva, Forno-
za, Carsi, Guerrero, Simó, González, 
Justo, Santiago, Navarro, Espantaleón, 
Ibarrola, Stern, Munain, Ríus Madrid, 
Vigo, Pacheco y muchos más. Llevaba 
la bandera Berenguer. 
La Sociedad coral " E s p a ñ a " , con la 
Junta y todos sus individuos. 
El Centro de Pasivos, con la bandera 
del mismo. 
La Sociedad " E l Arte Culinario", cu-
yo estandarte despierta el apetito por los 
platos que en él figuran. 
Los artífices plateros, con el estandarte 
del gremio. 
La Asociación general de Empleados y 
Obreros de los ferrocarriles de España 
con su estandarte. Asisten el Presiden-
ta, Jiménez de Santo Domingo; el secre-
taiio general, Latorre; el director del ór-
gano periodístico de la Asociación, Mus-
laros, y en nombre de los asociados, Fer-
nández López. Alrededor agrúpanse in-
finidad de socios. 
La "Unión Velocipédica Española", 
primera región. Lleva bandera y forma 
su presidente Muñoz, y la mayoría de 
L a s CAJAS A P J E B A DE FUEGO 
H e r r í n g - I F a l l - M a r v i n Safe Co. 
no solamente tienen un crédito nacional, sino 
universal. 
El punto interesante á los compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de êer 
necesariamente la mejor para la casa de V d . 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
Caste!eiro & Vizoso,, 
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los socios, en número de varios centena-
res. 
De la Asociación General de Depen-
dientes de Comercio asistió la Comisión 
organizadora, constituida por Muley, 
Matesanz, Salinas, Gutiérrez y de Fran-
cisco, y unos 150 socios. 
La Asociación de Dependientes de la 
Administración de Justicia, representa-
da por el presidente García y los De M i -
guel, Valencia y Atienza. 
El Centro "Ciencia, literatura y Ar -
to." Están su presidente Villanueva y 
toda la sociedad. 
La Escuela Española de esgrima, con 
Sauz, Lancho y González. 
La Compañía General de Tranvías, sus 
directores, alto personal é inspectores. 
También concurrió la Eléctrica Ma-
drileña. 
A lasjjtres y inedia de la tarde todas las 
Sociedades desplegaron sus banderas y 
estandartes y se incorporaron á la mani-
festación. 
Sociedades a r t í s t i c a s y literarias 
En el luííar designado para reunirse las 
Sociedades artísticas y literarias el núme-
ro de manifestantes era escaso. 
De las primeras en llegar fué la Socie-
dad de Autores con su Junta directiva al 
frente. Allí estaban Leopoldo Cano, V i -
tal Aza, Dicenta, López Silva, Cantó, La-
bra, hermanos Quintero, Benavente, Pe-
rrín. Palacios, Larrubiora, Vives, J imé-
nez Llana, Valverde (padre), Olona, Co-. 
beña, Pérez Zuñida, Monasterio, Sinesio 
Delgado, Nieto, Fiacro Iráyzoz, Frutos y 
otros. 
A l lado de los jardinillos hallábase la 
Asociación de Artistas Líricos y Dramá-
ticos, con su bandera, y la Junta directi-
va, presidida por Cirera. Eijte grupo era 
uno de los más numerosos. 
A l lado estaba la Sociedad coral "Es-
paña", también con bandera. 
Sociedad "Arte Español" , capitanea-
dos sus socios por López Miranda, Espi-
nosa de los Monteros y Moro. 
El gremio de fotógrafos ha asistido 
completo, con los síndicos Company y 
Alviach, Candela Amador, Moutón, Gom-
bau y otros. 
E l Teatro Real estaba representado por 
Guerrero y Castillo. 
E l Español, por Mariano Díaz de Men-
doza, Emilio Mesejo y Santiago. 
Apolo, por Arregui y Carríón. 
La Zarzuela, por Jacobo Rivas, Mano-
lo Caballero, Moncayo, Aris t i , Moral, 
Gandía y Ruiz París. 
La Asociación de la librería, por Fe, 
San Martín, Martínez y Romero. 
El Círculo de Hijos de Madrid asistió 
completo, en unión del orfeón y con ban-
dera. 
E l desbarajuste y desorganización ha 
sido tal, que no pudieron acudir á los si-
tios que tenían designados en la plaza de 
Oriente ni el Ateneo de Madrid ni la 
Asociación de Escritores y Artistas ni el 
Círculo de Bellas Artes. 
Representando al DIAKIO DE LA. MA-
RINA, de la Habana, asistieron Mellado, 
Pérez Acevedo y Getino y representando 
al Diario Español de Buenos Aires, Pe-
nígero y Ulrich. 
C á m a r a de Comercio y gremios 
Los representantes de los gremios de 
Madrid fueron de los que más pronto 
acudieron al lugar que les señalaron pre-
viamente. 
A las dos de la tarde ya había en la ca-
lle de Requena nutridos grupos de los ex-
pendedores de petróleo, fiambres, alma-
cenes de vinos, vidrieros y hojalateros y 
de algunos otros. 
Poco después fueron llegando los de-
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
tarrones, columnas, centros, cuadros, 
jarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a , 
G01P0ETELA NÜMS. 52 AL 53. 
más gremios y la Cámara oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación. 
Ostentaban lujosos estandartes, varios 
de ellos artísticos también, los gremios 
de ultramarinos, dueños de cafés, merce-
ría, fabricantes de pan, aves al por mayor 
y al por menor y maestros peluqueros y 
barberos. 
Maestros herreros-cerrajeros, salchiche-
ros, expendedores de carbón, almacenes 
de vinos, doradores en metal, comiaionis-
tas, frutos y hortalizas, vidrieros y hoja-
lateros, expendedores de vinos, fiambres, 
tablajeros, figones, tejidos, expendedores 
de petróleo, camiseros, sombrereros, jer-
gas, lonas y alpargatas y constructores de 
coches. 
La Cámara de Comercio llevaba tam-
bién su estandarte y estaba representada 
por su presidente, Maltrana; su secreta-
rio. Peda, y Mezquita, Casado, Peiró y 
Sanfelicea. 
Los gremios formaban un completo 
grupo de más de 2,500 personas. 
Centros docentes 
Hasta después de las dos y media no 
comienza la animación en el trozo de la 
calle de Bailén designado para la agrupa-
ción de los Centros docentes. 
Como en los demás lugares, grandes 
cartelones, colocados en sitios visibles, 
ostentan, impresos en gruesos caracteres, 
los títulos de las diferentes Sociedades, 
marcando el espacio que cada una de ellas 
ha de ocupar en la manifestación. 
A las dos y veinte desfilan los estudian-
tes, en dirección á la plaza de la Arme-
ría, precedidos de los estandartes de las 
diferentes Facultades. 
Después llega el del Centro de Instruc-
ción Comercial, y á poco la representa-
ciód del Fomento de las Artes, al frente 
de la cual figuran Dato y Marqués de 
Valdeiglesias, entre otras distinguidas 
personalidades. 
Más tarde llegan las del Centro Instruc-
tivo del Obrero, Escuela de Artes é I n -
dustrias, Escuela de Ingenieros y Arqui-
tectura y Centro Gallego. En la presiden-
cia de este grupo figura Vincenti. 
La animación crece por momentos. E l 
elemento escolar hace, como siempre, 
un derroche de simpática alegría, que etf 
demostrada con vivas, aplausos y aclamít 
ció n es. 
A las tres y diez se ponen en marcha 
los grupos lentamente, siguiendo las Co-
misiones detrás de las banderas de las res» 
pectivas Sociedades. 
E l primero de los estandartes es rojo, y 
ostenta en el asta una corona de laurel. 
Sobre el terciopelo se ven bordadas estas 
palabras: " A D. José Echegaray." 
Una nutrida Comisión de estudiantes 
que cursan las asignaturas de prepara-
ción para el ingreso en las carreras mi l i -
tares lleva .una magnífica bandera espa-
ñola, semejante por su forma y dimen-
siones á las usadas en el Ejército. Su apa-
rición es saludada con grandes aplausos. 
Escolares y profesorado. 
La Comisión de la Escuela superior de 
Comercio fué la primera eñ llegar á la pla-
za de la Armería, destinada como punto 
fijado para escolares y profesorado. E l es-
tandarte es azul con el escudo bordado en 
oro con los atributos del Comercio. 
Formaban un grupo de unos ochenta 
alumnos. 
La Facultad de Ciencias, con el estan-
darte azul obscuro, formaba un grupo de 
setenta escolares. 
Detrás iba el estandarte de la Facultad 
de Filosofía y Letras, también azul, coa 
un ramo bordado en oro. 
Seguían los escolares de la Facultad de 
C 664 i A 
Cuando un hombre bebe cerveza 
P A B S T , 
él sabe lo que es bueno. 
Agente, Manuel Muñoz. 
ESCAMEZ 
i 
^ A t a r e o s , ¿ J a q u e c a s , ^ 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o ? 
Y OTMS ÍNCON¥EMIENC!AS # 
DEL CALORj S E E V I T A N CON 2 
UHA CUCHARADA TODAS e 
LAS MAÑANAS. 
EFRESCO-AGRADABLE^INALTERABLE,"EFERVESCENTE, r i D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
SARR 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T I N (182) 
NOVELA ESCK1TA EN FRA.NCÉS 
POR PONZON DU T E K R A I L 
E&ta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
A l terminar de decir esto, condujo á 
Fulmen á un extremo de la habitación, 
fiieiéndole en voz baja: 
—Si realmente amáis á Armando, 
alejadle de mi lado, de lo contrario, ye 
expone á morir, y á vos os aconsejo 
que no tratéis, como hasta ahora habéis 
Tenido haciendo, de indagar á dónde 
Toy ni de dónde vengo. Soy un miste-
rio, carezco de afecciones, no tengo pa-
tria y en mi corazón sólo ee alberga la 
venganza. Lleváosá Armando y tratad 
de olvidarme los dos y nunca tratéis de 
eaber quién es la Dama del guanle ne-
gro. 
X V 
Fulmen, la reina del arte coreográfi-
to, desde que su alma había sido inva-
dida por el amor de Armando, no era 
ya la mujer galante y ávida de place-
res que sólo ve en el hombre materia 
explotable. 
Aquel amor, no correspondido, su-
mía á su espíritu en profunda melan-
colía. Cesó de recibir á sus numeroso» 
adoradores y amigas, y si alguno de 
éstos preguntaba al viejo conserje del 
hotel por su ama, recibía la contesta-
ción de siempre: "La señorita no está 
en P a r í s " . 
La bailarina, desde su regreso del 
castillo de Ruviguy, no se había mos-
trado en público. Llegó á Pa r í s en 
unión del coronel y de Armando una 
noche á hora muy avanzada; dió orden 
á sus criados de que ocultasen su lle-
gada y sólo de once á doce d é l a noche, 
cuotidianamente abandonaba su hotel 
de la Avenida de Marbeuf y en un ca-
rruaje cubierto se dir igía á Passy, don-
de, como saben nuestros lectores, vivía 
Armando con su padre. Una hora pró-
ximamente permanecía en su interior, 
saliendo siempre conmovida y con los 
ojos empañados por las lágrimas. ¿Cuál 
era la causaT Pronto lo sabremos. 
Como anteriormente hemos dicho, la 
bailarina hacía una vida retirada y te-
nía hecho el propósito de renunciar 
para siempre al teatro y á la vida de 
galanteos que su profesión exigía. El 
amor de Armando absorbía todo su ser 
y cou santa resignación esperaba á que 
la pasión que el joven sentía por la 
Dama del guante negro se borrase con el 
tiempo y la ausencia. 
Un acontecimiento inesperado y vul-
gar, por lo frecuentes que son en París, 
fué causa de que ía bailarina abandona-
ra el retraimiento que se había impues-
to y se lanzase de nuevo á la lucha que 
hasta hacía dos meses había venido 
sosteniendo en pro de Armando. 
Dos carruajes, frente á la puerta de 
su hotel, habían chocado ; uno de ellos 
volcó y quedó completamente destroza-
do; el otro huyó y desapareció del lu-
gar de la escena. 
Una mujer joven y bella fué la vícti-
ma de aquel incidente, y á los gritos 
que diera en demanda de auxilio, acu-
dieron el conserje é intendente del ho-
tel de Fulmen. En brazos la transpor-
taron á una habitación del piso bajo, 
no tardando la bailarina en acudir ea 
socorro de la herida. A uno de sus cria-
dos le ordenó que fuese en busca de un 
médico é hizo conducir á la desvaneci-
da joven á las habitaciones superiores 
y colocarla en su propio lecho. Ella 
misma, y á fin de facilitar la respira-
ción de la herida, la despojó del corset 
y vestido1?. Como no volviese en sí del 
desmayo, Fulmen le hizo aspirar las sa-
les que contenía un frasquito. Todo fué 
inút i l y hubo que aguardar la llegada 
del médico. Por fortuna, no tardó en 
comparecer, y como era el que visitaba 
á la bailarina cuando estaba enferma, 
quedó sorprendido al verla. E l doctor 
creía, al igual que las demás relaciones 
de Fulmen, que ésta se hallaba lejos de 
Par ís . Adivinando la sorpresa del mé-
dico, se aproximó á ól y en voz muy 
baja le dijo: 
—Os suplico reserva; no digáis á na-
die que estoy en Par ís . 
Hizo un signo de inteligencia á la 
bailarina, y aproximándose al lecho 
examinó á la desconocida, á la que lo-
gró hacer recuperar el conocimiento. 
Abr ió la enferma los ojos y los fijó 
con extrañeza en cuantos la rodeaban. 
El doctor la aconsejó que no hablase; 
advertencia inúti l , puesto que si bien 
había recobrado la razón, no podía ha-
blar, efecto de la fuerte conmoción su-
frida. 
Fulmen, con voz cariñosa, la dir igía 
palabras de consuelo aconsejándole cal-
ma. La enferma representaba tener de 
veinticinco á veintisiete años de edad; 
era rubia y de una belleza sorprenden-
te. Quiso hablar, pero imponiéndole 
silencio Fulmen y quizá adivinando los 
deseos de la enfermii, dijo: 
—Si lo que deseáis es que se dé a v i -
so á vuestra casa de que os halláis en 
ésta, basta que me permitáis abrir la 
cartera que llevábais en el pecho cuan-
do os he desnudado, seguramente en 
ella habrá alguna tarjeta que indique 
vuestro nombre y domicilio. 
La herida hizo un signo afirmativo 
cou la cabeza. 
Fulmen abrió la cartera, y tomando 
una de las tarjetas que contenía, l eyó : 
"CONDESA, DB ASTI 
calle de la Magdalena núm. 15." 
Llamó á un criado, y entregándole la 
tarjeta, le ordenó que fuese á la direc-
ción indicada, y suponiendo que la con-
desa sería casada, dijo al criado: 
— Preguntad por el señor conde de 
A s t i y decidle que su esposa se halla 
en esta casa, retenida á causa de un 
leve incidente que ha sufrido. 
La enferma, que había oído clara-
mente las palabras de la bailarina, hizo 
un esfuerzo y logró recuperar el uso de 
la palabra, diciendo: 
— No, es inút i l preguntar por m i es-
poso, se halla ausente y vivo sola, sin 
más compañía que la de un criado y 
una doncella. A l asentir que abrió-
seis la cartera, no fué con otro objeto 
que el de que supiéseis mi nombre. 
Fulmen lo rogó no hablase, y toman-
do una poción que el módico hab ía re-
cetado, dió dos cucharadas á la enfer-
ma. Después de esto, se ret i ró á la 
habitación inmediata, donde el doctor 
la esperaba. 
—¡Vaya! ¡Vaya!—dijo el doctor 
sonriendo bondadosamente cuando la 
bailarina tomó asiento á su lado.— 
¿Conque estáis eu P a r í s y todos vues-
tros admiradores y amigos os creen en 
Italiat 
—Sí, doctor—repuso tristemente Ful-
men,—es más, deseo continuar ausente 
para todos; guardad reserva. 
Así se lo prometió el módico, y des-
pidiéndose afectuosamente de la bai-
larina, se ret iró. 
Fulmen volvió junto á la enferma. 
Esta era víctima de la fiebre y su pos-
tración era grande. 
A eso dé l a s nueve de la noche, Ful-
men, que continuaba á la cabecera de 
la condesa, oyó el ruido de un carrua-
je, que cesó repentinamente, lo que de-
notaba que había hecho alto en la 
puerta del hotel. En un principio cre-
yó que sería alguno de sus amibos, que 
como de costumbre, venía á preguntar 
por su regreso. Un criado, que pene-
tró en aquel instante, la sacó de dudas. 
—Señorita—dijo el criado,—el coro-
nel León, desea veros. 
La presencia en el hotel del padre 
de Armando, a l a r m ó á la bailarina. 
E l coronel jamás la visitaba, por tanto 
algo anormal debía de suceder. ¿Se 
habr ía agravado la enfermedad de A r -
mando? 
Esta y otras reflexiones se hizo la 
bailarina y poseída de la mayor zozo-
bra, corrió al encuentro del coronel. 
—iQuó ocurre?—preguntó vivamen-
te Fulmen. 
—No os alarméis, señora—dijo el 
coronel, —Vengo á cerciorarme si A r -
mando está aquí . Salió de casa muy 
temprano, más alegre que de costum-
bre, y me dijo que venía á visitaros. 
Yo así lo he creído, mucho más te-
niendo en cuenta que me hizo algunas 
confidencias respecto á vos. 
(Continuará.) 
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Derecho, con su estandarte, de terciopelo 
carmesí. 
E l grupo de la Facultad de Medicina, 
con el estandarte amarillo, formó á con-
tinuación, llevando los 300 alumnos, co-
mo los dernás, el distintivo de Id Facul-
tad en lo» ojales. 
Después segeía el estaitdarte de la Far-
macia, con ana nutrida represeatación de 
alnmnos, que no bajaría d« 100. 
A continuación formó el grupo de la 
Escuela de Veterinaria, cuy» estandarte, 
negro en el fondo, tenía doradas en oro 
las letras. 
El estandarte do la Escu«la Normal de 
maestros segaiía al antarior, con todos los 
aluiMnos do la Escuela. 
Es azul celeste obscuro, con una franja 
encarnada, y con el di»tiativo de los co-
lores nacionalas llevados en el ojal por 
los alumnos, 
Seguía el estandarte de la Escuela es-
pecial de Pintura, Escultura y Grabado 
de San Fernando. Eran unos 200. 
Venía luogo el del Instituto del Carde-
nal Cis»»r»s, azul claro, con el escudo de 
Madrid. Kran m á s de 100 alumnos. 
S»guía el dol Coaaervatork) de Música 
y Declaraación, azul, eon los atributos 
del Arte. Loa alumnos que concurrieron 
pasarían de 50. 
Las Escuelas Pías de San Fernando, 
estandarte también azul celeste, muy sen-
cillo. Eraa unos 40 alumnos, con el pro-
fesor, don Ig»aci» Torres á la cabeza, en 
representación del profesorado. 
Segaia el estandarte del Instituto de 
San Isidro. 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n . 
Una de las personas que antes se cons-
tituyeron en la plaza de ta Armería fué 
el Ministro de Instrucción pública, don 
Juan Lacierva, quien, sin previo anun-
cio, se apreaux'ó, como jefe del Ramo, á 
presidir el grupo de escolares y profeso-
res, asociándose al kemersaje. 
Los profesores. 
Los profesores se iban reuniendo en la 
calle de Bailén, huyendo del sol, que se 
desplomaba sobre la plaza de la Armería, 
y desde allí, al organizarse la manifesta-
ción, se fueron uniendo á los grupos esco-
lares á medida que pasaban. 
El cortejo se organizó con facilidad en-
tre ©l bullicio de la gente joven. 
Corporac ione» oficiales, Ayuntamien-
to, © i p u t a c i ó n y Comisiones. 
Frente á la puerta del Príncipe, de Pa-
lacio, hallábase desde las dos y media el 
Ayuntamiento con los maceres, presidido 
por el Conde de Mejorada, los tenientes 
de alcaide y buen número de concejales, 
luciendo el fajín y la medalla. 
En el mismo sitio hallábase la Comi-
sión organizadora del homenaje á don 
José Echegaray, y con ella don José Ca-
nalejas. 
A poco llegó don Alberto Aguilera, á 
cuyo cargo corría la organización de la 
manifestaciéa. 
Fuerzas montadas de la Guardia muni-
cipal y del Cuerpo de Orden público, lu-
ciendo uniformes de gala, cuidaban de 
mantener el orden. 
En el sitio correspondiente, marcado 
por grandes earteioaes colgados de lo» fa-
roles, hállahase la Diputación provincial, 
también fcaje mazas. 
P^esiíMaía Ber^ad, á quien rodeaban 
buen número de diputados provinciales. 
E l retraso eon que acudieron la mayo-
ría de las pejsreeentaciones de Corpora-
ciones oficiales hizo que la marcha no se 
rompiese á la hora indicada, sino bastan-
te después. 
A la Comisión organizadora se agrega-
ron numeroaas y distinguidas personali-
dades. 
E n marclia. 
Minutos antes de las cuatro se puso la 
manifestaciéa en marcha. 
La cerveza L A T R O P I C A L , es la 
reina de lâ s cervezas que se toman. 
E N 
Partidos y auinielas que se j uga rán 
hoy jueves 6 de A b r i l , á las ocho d é l a 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantot. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
| Blancos. 
i Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terrainacióu del 
segando partido. 
El espectáculo- será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Bananeras 
Una boda anoche. 
Boda muy simpática que reunió en 
«1 templo de Mouserrate un concurso 
numerosísimo. 
La novia! 
Es la señorita Rosa Garrido, gracio-
sa y gentil figurita que ante el altar, con 
sus simbólicos atavíos nupciales, lucía 
doblemente encantadora. 
Ha unido su suerte la señorita Garri-
do á la de un joven correcto y aprecia-
ble, el señor Ju l i án Llera y Pérez, cu-
yo nombre va enlazado á una de las 
más reputadas casas del comercio de 
esta plaza, la de Quesada y C^. 
Estaba señalada la ceremonia para 
las nueve. 
Habr ían ya transcurrido algunos mi-
nutos, después de esa hora, cuando á los 
acordes de la Marcha de Esponsales hizo 
su entrada en la iglesia, reluciente co-
mo un sol, la comitiva de la boda. 
Precedía á ésta un grupo de niñas 
que semejaba un cortejo de ángeles. 
¡Qué lindas criaturas! 
Eran Ernestina y Mercedes Mascort, 
María Gutiérrez, Isolina Díaz y la her-
manita de la novia, Nena Garrido. 
Y oomo gorrón d'honneur, otro her-
mano de Rosa, el apuesto jovencito Jo-
sé Miguel Garrido. 
Padrinos de la boda fueron los tíos 
de los novios^ el respetable comercian-
te seflor éon Ju l i án Pérez del Cueto y 
su distinguida esposa, la señora María 
Slimeón de Pérez. 
Testigos: 
D. Miguel Quesada. 
D. Ramón Cifuentes. 
D. Ricardo Cuevas. 
D. Pablo Martínez. 
Entre la concurrencia, que llenaba en 
toda su extensión la amplia nave de 
Monserrate, contábanse las señoras Na-
talia Blanco de Villaverdo, Aída López 
de Rodríguez, Teresa Giralt de Demes 
tre, Luz Godincz viuda de Diago, Dul-
ce María Hernández de Nazábal, Ma-
ría Fernández de Pérez y Concepción 
Nenninger viuda de Montejo. 
U n grupo simpático de señoritas. 
Entre otras, Avelina Fernández, Ana 
Luisa Diago, Mercedes Grusellas, Ma-
r ía Josefa y Eloísa Hernández, Merce-
des Lezama, Josefina Ferro, María 
Montejo, Carmen y Margarita del Ha-
ya, Hortensia Barrera, Marina Otero, 
Dominga Otero y María Cabada. 
Y entre los caballeros, los señores 
Leoncio Várela, Rosendo Fernández, 
Narciso Maciá, Ramón Pérez, Felipe 
Demestre, Florimel, Carlos Ármente-
ros, Ignacio Nazábal, Ramón Grusellas, 
Pachin Viilaverde, Lezama, Rodríguez, 
Francisco Díaz, Vivó, Sena, Barraqué, 
y mi amigo y compañero de redacción 
Teófilo Pérez. 
A l desfilar los novios de Monserrate 
se llevaban votos, saludos y bendicio-
nes. 
Saludos cariñosos, santas bendicio-
nes y votos por su felicidad. 
Ojalá quesea ésta inacabable, eterna! 
Por los teatros. 
De la iglesia me fui á recorrer los 
teatros, es decir, el Nacional, Payret y 
Albisu. 
Se llevó éste último, en cuanto á con-
currencia, la mayor parte. 
Lleno estaba Albisu. 
El beneficiado de la noche, el s im-
pático y talentoso actor don Pedro Ta-
pias, puede ufanarse legít imamente de 
este resultado. 
Sn el Nacional y en Payret, el pú-
blico, si bien escaso, era muy escojido. 
La Vitaíiani, aplaudidísima. 
Esa Frincipessa Giorgio, que nos ha-
bíamos prometido conocer cuando la 
temporada de la Réjane, valió á la ge-
nial actriz los elogios del selecto con-
curso. 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
\ / l E j JLIK J l E Q r ^ 
(ENVASADAS EN LATAS DE 2^ LIBE AS > 
L a Estrella. » Cal le í icas finas y biscochos. Mechaceu imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
-DEL-
AÑAI>IO S U D U E Ñ O 
CASIMIRO FERNANDEZ 
U n DEPARTAMENTO DE LOCERIA fina 
bibelots sorprendentes, donosos cantari l los, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO que n o 
se rompen, etc., e tc .—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c59S a l t 13t-25 M 
Por escri tura p ú b l i c a ante el Nota r io de es-
ta ciudad Don J o a q u í n Lanc í s y A l l o n s o h e 
No es ésta, por cierto, la única obra 
de autor español que ha representado jor. 
la artista. 
Guimerá, el famoso dramaturgo ca-
talán, escribió para ella un dramita que 
dió á conocer en el teatro del Liceo, de 
la capital del Principado. 
También ha representado, entro otras 
obras de Busiñol, La alegría que pasa. 
Antes del beneficio de la Vi ta í iani 
será el de Duse, en la noche del lúnes, 
con el hermoso drama de Sardón, 
Tosca. 
E l uotable actor tiene citados para 
©ata tarde, de CÍBCO á seis, en M Telé-
grafo, á los cronistas teatrales con ob-
jeto de tomar varios acuerdos reiacio 
nados con su función de gracia. 
A todos encarece su asistencia. 
una novia, no se eucoutraria nada me-
N i más chic. 
Esta noche: 
La boda, en el templo de Monserra-
te, de la señori ta Sofía Eodríguez 
^dan, hija del Jefe de la Guardia Ba-
ral, y el joven oílcial de Art i l le r ía se-
ñor Luis Moré. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to 
ma en Cuba 
Bi,idgrep©rt--Connecticut--lIJ. ¿Si. 
Un especial Colegio privado para Jó-
venes. 
Solo se admite un corto número do> jó-
venes cubanos. 
Mr. Seth B. Jones, el Director, se en-
cuentra en la Habana, calle del Prado 
n. 97 y recibirá órdenes hasta el martes 
11 del corriente mes de Abr i l . 
P A » A R E F E R E N C I A S 
&r. J o s é Alonso, Ancha del Nor te 231.— 
Sr. Bodolfo A r m e n g o l , Ancha del Nor te 
205.—Dr. A . Q. Douoinguez, M é d i c o dei 
Puerto.—Sr. Ricardo B B i r e r o , Itatefe Í35. 
—Sr. M a r i u a o H . Dunaás , Paseo 26, Ve*~Hr-
do. y otros varios en l a Habana. 
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A propósito de la Vitaí iani . 
Su beneficio, el jueves ó sábado de 
la temana próxima, s^rá, acojiendo la 
feliz iniciativa del Conde Kostia, una 
t inc ión de gala en honor de don José 
Bohegaray. 
La obra que se pondrá en escena es 
Mancha que limpia. 
La estrenaron en Bologna el señor 
Duse y la sefiora Vitaíiani, represen-
tándola, después, con gran éxito, en 
Barcelona. 
Nota de amor. 
Ha sido pedida en matrimonio para 
el joven Francisco Yero Tamayo la 
mano de la señorita María Luisa Yero 
Sagol. 
Pronto la boda. 
La rifa del caballo donado en la 
Kermesse del Arsenal por el señor Ma-
nuel Silveira se ha transferido para el 
1? de Mayo. 
Su producto se destina al Asilo de 
San Vicente de Paul. 
Grandes preparativos lleva á cabo el 
Ateneo pora su velada de mañana. 
E l p r o g r a m a, aproximadamente, 
constará de las partes que siguen: 
Primera: 
Conferencia por la señorita Jul ia 
Martínez (á las ocho y media). Tema: 
Influencia de la Vderatura clásica en la 
literatura moderna. 
Segunda: 
IlcüoredeUe rar/ioni... eomeáia, en nn 
acto de B, Flerz y G. A. de Gaivallet, 
por la sefiora Beifcer y los señores Ca-
r in i , Gandusio y Girardi . 
Tercera: 
(a) Op. 60, LosSilvanies, Chaminade. 
(b) Conc. Laendier, Hans Huber. 
Por la señorita Margarita Bayneri. 
(a) Le Jtoi de Lahere, Massanet. 
(b) Le Réve du Pristonnier, Bubins-
tein. Por el señor Carlos Cáceres. 
Y el señor Laureano Fuentes, que 
acompañará al señor Cáceres, ejecuta-
rá varios aires tropicales para compla-
cer á la señora Reiter y á sus compa-
ñeros que desean conocerlos. 
También toma parte en la velada la 
notable tiple Carlota Millanes, de vuel-
ta ifa de su viaje al Camagüey, cantan-
do el aria de Traviata y el vals de Él 
Cabo Primero. 
Asistirá, invitado por la Direct iva 
del Ateneo, el Presidente de la Bepú-
biiea. 
Organizada por la distinguida dama 
Antolina Culmell de Cárdenas, esposa 
del Primer Jefe de Policía, general 
Cárdenas, se celebrará mañana una 
gran fiesta en ]& parroquia del Pilar 
en acción de gracia al Brazo Poderoso. 
Se cantará una solemne misa á toda 
orquesta y coro de voces. 
Está señalada para las nueve de la 
mañana . 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 




Las personas que 
pasen por ésta casa, 
liarán lo que desean. 
24 ,, 500 
32 „ 800 
25 ,, 400 
necesiten mueble 
y seguramente ha-
J . B o r M l a . G o i o É l a 5 2 á 
He tenido ocasión de ver un regalo 
que se destina á una novia. 
Es uu abanico. 
Todo el varillaje de nácar rosa y hay 
en el país, sobre fondo oscuro, unas mi-
niaturas con personajes y escenas de la 
época del Imperio. 
Abanico parisién, finísimo, que for-
ma parte de una preciosa colección, 
toda del niismo estilo, que acaba de re-
cibir La Complaciente y La Especial. 
Para un presente así, dedicado á 
Los TEATHOS. —En el Nacional, qu in -
ta función de abono con el drama redo-
ra, en cuatro actos. 
Protagonista: la Beiter. 
En Payret no hay función hasta el 
sábado, en que se ponclrá en escena De-
borah, gran éxito, en la anterior tem-
porada, de I ta l ia Vitaí iani . 
Para el lúnes anúnciase el beneficio 
del notable actor Duse cou la hermosa 
Tosca, de Sardón. 
Albisu llena hoy sus tres tandas de 
esta suerte: 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: El túnel. 
A las diez: A . B . O. 
Esta ú l t ima obra fué estrenada ano-
che en el beneficio de Tapias, su autor, 
con éxito muy halagüeño. 
Mañana, una novedad. 
Es el debut de la primera t iple de 
los teatros de España, la señora Ele--
na Parada, con la zarzuela La Tempes-
tad. 
Y en Alhambra, á primera hora, E l 
Carnaval de Venecia- después Las ca-
ri-eras de automóviles y La batalla de flo-
res-, y al final. La Venus. 
Ñada más. 
E c ' H E G A K A Y . — 
Como no lo sé juzgar, 
á su gloria me someto. 
¡Yo, cuando le oigo nombrar, 
me descubro con respeto, 
y pare usted de contar! 
José Jackson Veyán. 
PEPITO ARRIÓLA. —Más de una vez 
se han suscitado discusiones acerca del 
lugar donde v i ó la luz primera Pepito 
Arrióla, el precoz pianista cuyas pas-
mosas disposiciones para el divino arte, 
á sus cortos años, son el asombro uni-
versal.. 
Pepito Arr ió la nació en Betanzos, 
provincia gallega, según testimonio in-
contestable de la siguiente y auténtica 
partida de su nacimiento: 
"Número 306.—José Mar ía del Car-
men, Francisco, Eloy Bodríguez Car-
balleira.—Folio 307.—Cuaderno 27. 
—Tomo 11. 
Nació en el 2? piso de la casa núme-
ro 8 de la Plaza de Cassoia (hoy A r i -
nes) á las cinco de la mañana del día 
14 de Diciembre de 1895. Hi jo natural 
reconocido deD^ Josefa Bodríguez Car-
balleira, de 22 años, soltera, natural y 
vecina de Ferrol, calle de Magdalena 
núm. 141. 
Nieto por l ínea materna de D. Fraa-
cisco Bodríguez Arrióla, y de su espo-
sa en segundas nupcias D9- Aurora Car-
^á l le i ra López, naturales y vecinos de 
dicha ciudad de Ferrol, casa número 
ya expresado. 
Fué bautizado en la iglesia de San-
tiago de Betanzos cou los nombres de 
José, María del Carmeu, ' Francisco, 
Eloy. 
Fueron testigos de la partida, don 
José Porto García, Médico cirujano y 
qne como ta) asistió al parto indicado 
y D. Juan Agustín Navaza Martínez, 
Procurador, ambos vecinos de esta ciu-
dad de Betanzos." 
No cabe ya duda alguna sobre el par-
ticular. 
UN GUASON.— 
( C a s i p a r o d i a . ) 
Aseguran que un labriego 
llamado José Copales, 
dió gritos de—"¡los rurales!" 
en una casa de juego. 
Y echando á correr así 
cual si fueran salteadores, 
salieron los jugadores 
dejando el dinero allí. 
GUpales solo se halló; 
juzgó el momento oportuno 
y guardándose el muy tuno 
los dineros, se marchó. 
Y al otro día Pretel 
preguntóle así á Cu pal es: 
—¿Dónde estaban los rurales? 
—Estaban en el cuartel. 
Al/redo Herrera. 
ABRIL.—De la l luvia los rigores— 
sufrimos en este día;—pero á La Filo-
sofía—el agua viene de flores,—¿Por 
qué! Porque en sus estantes—guarda 
para la ocasión—sus telas de la estación 
—ligeritas y elegantes.—Y va el públi-
co á porfía ,—que es eu comprar opor-
tuno,—á la calle de Neptuno, —entra en 
La Filosofía,—lo que ha menester re-
clama,—lo ve, lo ajusta, y después— 
elogia con interés—á los chicos de L i -
zama,—que son de galanter ía ,—más 
que prodigio, portento,—sirviendo á 
aquel que contento—llega á La Filoso-
f ía .—De aquí que en A b r i l pluvioso,— 
de Marzo con viento y trueno,—de Mar-
zo claro y sereno,—de Mayo, florido, 
hermoso,—de noche, mañana ó dia,— 
todo el que elegante andar—quiera, te-
las va á comprar—á la gran Filosofía. 
HISTORIETA. — H a l l á b a n s e presen-
ciando el estreno de Roberto el Diablo 
Meyerbeer y Bossini. A l llegar un pa-
saje de la ópera, Bossini no pudo re-
pr imi r su entusiasmo y, poniéndose en 
pie, dijo al autor de la obra: • 
—Si hace usted algo que supere á 
eso, me post raré á sus plantas. 
—Pues ya puede usted, amigo mío— 
repuso Meyerbeer—irse arrodillando, 
porque acabo de terminar el cuarto ac-
to de Los Hugonotes. 
A FALTA DE PAN! — 




Inés me pide mangas, 
y haldas, y otras yerbas; 
dineros, Sisebuta, 
y Cayetana, cuelgas. 
C*mo yo no dispongo 
de talos bagatelas 
á todas doy cigarros 
rusos de La Eminencia, 
y Sisebuta, Ignacia, 
y Bosa y Eleuteria, 
Inés y Cayetana 
los fuman tan contentas. 
LA NOTA FINAL.— 
En una casa defieras: 
La suegra. — j Dios mío! ¡ Cómo me mi-
ra ese tigre! 
E l yerno.—¡Pobre animal! ¡Se habrá 
asustado! 
t a l . Zulueta n . 28, as í como el saldo que á m i 
favor resulta de los l ibros de dicha sociedad 
por cantidades que he suplido. Por t a l m o t i -
vo, no teniendo ya i n t e r é s alguno en a dicha 
Sociedad he dejado de pertenecer á ella en l o 
absoluto. Lo que hago p ú b h e o para conoci-
miento do ias d e m á s personas interesadas y 
del p ú b l i c o en ger .era l . -Habana 5 de A b r i l 
do 1905. . , > 
M . Biememdo üaavedra. 
m i tl-8 ro3-7 
AYÍSO á los C o n s i m i i t e i e lCarMn Pic l ra 
Ha dejado de ser vendedor de este De-
pósito D. Jesús Salvi.-/>6'cZ>'0 Velazquez, 
Regla. 
4516_ ^Hi^J^'5 
Se necesita, para embarcar el sábado 
para Nueva Y o r k , una criada peninsular qae 
ent ienda algo de lavar y cocinar. Se prefiera 
r e c i é n l lecada y eon referencias. Dir ig i rse á 
Manr ique 53, ó á Trocadero 55 A. 
4m 2t-6 2m-6 
A S O C I A C I O N 
D E 
I>E L A i i A B A N A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Di rec t iva se saca á p ú b l i -
ca subasta Jas obras de TRABAJOS O R N A -
M E N T A L E S D K C E M E N T O A R M A D O (bal -
couages y preti les) que se necesitan ejecutar 
en el edificio que e s t á construyendo la Asocia-
ción, para su Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Mor ro . — „ -
Dicha subasta t e n d r á lugar en el Salón da 
Sesiones del Centro actual (altoa del Tea t ro 
Albisu) á ias S de la noche del d ia 3 da A b r i l 
p r ó x i m o . 
Los Pliegos de Condiciones y P lano-Mode-
los, e s t a r á n á 1A d i spos ic ión de l a o j ^ e quieran 
t » m a r pa r t e ea la l ic i tac ión , VA fwwt 9«cr«fca-
r í a , desde esta fecha hasta el d í a de la subas-
ta, de 8 á 10 de la m a ñ a n a , da 12 á 4 de la t a r -
de y de 7 á 9 de la noche, de los dias labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905.-31 Secretario, 
M - Paniagua. 3933 t l 4 - 2 l M 
P M á Ü M SRAS INBÜSTRIá 
Se aloui la , j u n t o ó por d e p a r t * i a e » t o s , e l 
gran edificio S A N DIONISIO, donde eatuvo e l 
Asilo de San J o s é situado en la calzada Ancha 
del Nor te , p r ó x i m o á Belascoain. Dicho e d i -
ficio ocupa una superficie de m á s de S,0í;3 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y correderus en todo ©1 in te r ior , coa 24 
magnificas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy a p r o p é t i -
to para i n s t i l a c i ó n de una ó m á s k í d u s t r i a s 
que requieren a a g r a n looal y buena s i tuac ión . 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
». 5, donde se hal la el ta l ler de lavado y plan-
chado a l Vapor de la Sociedad A n ó n i m a del 
Progreso. 3969 m l 5 - 2 i M fcl5-MM 
la 
0684 1 A 
| APASTADO I 
s n o 
U N I C O S A G E N T E S D E U A S M A Q U I N A S 
D0ME8TIC. S. & K. VIBRATORIA y 1ÍE¥ I A T I 0 M L 
Y D E UA D E E S C R I B I R 
C A B L E : J 
"_ | SONVAREZ ; 
« « « • • « « • « « • s e » 
D E C O S E R 
L a r a z ó n es b i e n senci l la . H o y d í a e l comerc iante , e l h o m b r e 
de negocios, e l a r t i s t a , t odo e l que desee obtener e l favor d e l 
p ú b l i c o y a lcanzar ve rdadero é x i t o en sus negocios, necesita 
emplea r los medios que demandan los t i empos y las c i r cuns t an -
clas. 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para carruajes. 
firUSN PYPnSTí̂ TnftT <le bicicletas'K1,Hchos(le Soma, faroles, tim-
U l U i r i J j A r ü o l u i ü P ! bres-, cornetas y demás accesorios. 
Confetti y Serpentinas para Carnaval. 
Serpentinas; lisas y de bandera. . 
C 663 al t tl-A 
¿ Q u é p o r q u é f recuentan Correo de JParis" las p r i n c i p a -
les f ami l i a s Habaneras? P o r que E l Correo de F a r i s es l a ú n i c a 
casa que p r o p o r c i o n a á sus favorecedoras l o m á s nuevo en ador-
nos y telas de f a n t a s í a á los precios m á s reducidos; p o r que E l 
Correo de P a r í s ha sabido como n i n g u n a o t r a casa h a r m o n i z a r 
los intereses con los de sus c l ientes . 
A q u í l a f a n t a s í a se vende con l a m ó d i c a u t i l i d a d de u n ar-
t í c u l o c o r r i e n t e y a q u í t odo es nuevo , flamante y o r i g i n a l . 
E l Cor reo de P a r í s no rec ibe n i n g ú n a r t í c u l o de f a n t a s í a que 
venga p a r a o t r a casa y esta especia l idad, es l a que le v iene dan 
do e l auge de que d i s f ru ta e n t r e nuestras fami l ias elegantes. 
JLos ú l t i m o s modelos de corsets, l o m á s nuevo en telas, l a 
ú l t i m a pa labra en cintas y adornos s iempre se h a l l a e n 
El Correo de París, 
L a casa ele los moldes y l i b r o s de m o d a s . - D a m o s sellos p a r a 
regalos y a d e m á s u n a p r i m a do 10 p o r cada c o m p r a de $1. 
0.637 Vévez & Co ,—Teléfono 398, 
6t-<J 
GHAN TEATRO NAOIOÍÍAL.—Gran 
Compañía Dramática que dirige la ge-
nial actriz Virg in ia Reiter.—'} 5í'unción 
de abono.—A las ocho y media.—El 
drama en cuatro actos Fedmra. 
TEATKO PAY«ET.—Gran Compafíía 
Dramática de la eminente actriz Ita-
lia Vi ta í i an i .—A las ocho y media.— 
No hay función—El sábado: Derohac. 
TEATRO AI.BISU.—A las ocho y diez: 
Gigantes y Cabezudos—A las nueve y 
diez: E l túnel—A las diez y diez: A. B. 
a 
TEATRO MARTÍ— G ran Ci nematógra-
fo.—Vistas nuevas. —Fnnción por tan-
das.—Primera exhibición, el jueves. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l Carnaval de Venecia—A las 9'15: 
Las carreras de automóviles—A las 
10 y 15: Don Ramón el bodeguero. 
BxpoaioióN IMPERIAL—Galiano 116. 
Dorante la actual semana se exhibirán 
50 magníficas nuevas vistas de los ja-
poneses en Puerto Arturo. 
O l i A S T A L L E R D E T 1 N T O K & I U A 
con toáoá io« adalancas d» 96t¿. lu l tsfer l* , ?3 
t i ü e y i.BQpia toda claaa de rop i , t*Mfi* i » 3d-
ñ o r a e o m o de caballaro, de jándo la» COAIO aaa, 
vas, se pasa á áom.oüio á recajer !••> a r i s n r j í a 
avisando al T e l é í o n o 8i0, y esta o»** caaa1;» 
con dos sucursales para e r n o á i d a d dai aa^blo, 
Bernaza22, La F rano l» ; y B ; ¡ á o 13, í*a Palma-
k s p r a c i o s a r r e » dos á l a s i t a i o i ó n . 
Teniente Rsy 53, frente á á a r r á . Taláfoa' : á3J 
C 521 26t- i M 
DOCTOR J. A TISMOLS 
1SS Consulado 128 
C onsultas de 13 á 3. 
4492 ISt-4 
Q l a s é S 
p l a n » y T e e r í a Mtísic»! una b » » n a proífeso-
ra . Precios m é d i c o s , {lasoa a d o á a B t a í l » . San 
Migue) n . 70 entre Gallai io y San Nico lás . 
4424 1H-4 
CiSA PAEA ESCOJER CRIASÍEIAS 
C O N S U L A D O m Donde hay siembre aig*naa 
esperando colocaaáén. 
420.S m-r. 
b i sn p ron to y barato, dir igirse á Bs4?« M a r -
t í !, p in tor . Oi»i«^o y M o n s e r r a t » , Sil CgKno. 
Teléfono5»5S. 3941 £36-2413 
PARA TRAJES DE ULTIMÍTÍDA 




O r . J o s é R . V i l l a v e r d o 
D r . L u í s de B o l o 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N Í 3 6 K , E S Q U I N A á A.GUI A R 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
S E S O L I C I T A 
una cr iada peninsular para servir á l a mano y 
la mesa. H a de pasar la frazada. Villegas 82. 
altos. 4805 t2-6 m2-7 
SOCIEDAD ANONIMA 
mmm JAI- ALAI 
S E C R E T A E I A . 
Por d i s p o s i c i ó n del Sr. Presidente de esta 
Sociedad y de conformidad eon el a r t í c u l o 89 
de loa Esta tutos de l a misma, se oita por este 
medio S los s e ñ o r e s accionistas para la Junta 
general o r d i n a r i a que h a b r á de celebrarse en 
el edificio del F r o n t ó n el d ía 14 d«l que cursa, 
4 las ocho de la noche. 
E n d icha Juntase d a r á cuenta, parasu apro-
b a c i ó n con l a Memor ia , Balance general y 
cuentas de l a Sociedad, referentes á las opera-
ciones realizadas en el curso del a ñ o anterior, 
se d i s c u t i r á n cualesquiera proposiciones üe la 
D i r e c t i v a 6 de accionistas, eme representando 
l a d é c i m a parte del capi ta l social las hubieren 
presentado con cuatro d í a s de a n t i c i p a c i ó n en 
esta S e c r e t a r í a , y por ú l t i m o , cualquier asunto 
qne proponga en el acto a l g ú n accionista, si 
somet ida la m o c i ó n & l a Junta é s t a aouerda 
t o m a r l a en c o n s i d e r a c i ó n . 
Se adv ie r te que de conformidad con lo pres-
c r i t o en e l a r t í c u l o 44 de los Estatutos desde el 
d í a 10 del que cursa hasta el d í a d e s p u é s de la 
c e l e b r a c i ó n de l a Junta q u e d a r á cerrado el l i -
b r o de transferencias de acciones. 
Habana, A b r i l 1? de 1905.—El Secretario ge 
nera l , E M I L I O I G L E S I A S . 
C-698 8t-6 
Cirug ía en gene ra l .—Vías Jrinswifts.—Kater-
medades de Süáorsn - Uonault s da 11 a 2. L a -
gnaas 68. T e l é í o n o 1342. C 5S6 ' 24 M 
F. GOTTARDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cort inas do 
todas clases. Precios m ó d i c o s , Habana 96, 
entre Obispo y O b r a p í a . 
3862 26-23 M z 
L a Campana, posada. Egklo 7. 
Magníf icas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado servicio y 
aaeo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 4197 t26-30 Mz 
C A F E Y K j r i A U R A N T 
P Á L Á 1 S M A L M B i i i 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á Urlas horas ¿ e l a noche. 
Reservados con mucha d i sc rec ión y servicio, 
esmerado. Se habla Inglóa, F r a n c é s y A l e m á n 
4536 ' 26t>-8 Ab 
Para grandes alimacenes de tabaco 
en r a m a ó escogidas, se a lqui lan los hermosoa 
alaaceses de Campanario 224 y sus anexes A, 
B, C, esq. á F i g u r a n In fo rman Galiano 78, a l -
m a c é n de v í v e r e s E l i 'rogreso del Pa í s . 
4173 a l t «14-29 t4-30 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialieta en enfermedades de las Sras, f 
de los n i ñ o s . 
Cura las dolencias llamadas q u i r ú r g i c a s s in 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po« 
bres.—Teatro Payret , por Zulueta. 
C - 167 156-19 B 
V 
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